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m j . 
P R E V E N C I O N E S . 
I 
L objeto que se ha renido para formar este Reglamento, es 
el de evitar disputas con los Asentistas al tiempo de reci-
birse la madera , en cuyo acto solicitan el abono de las 
clases superiores á la que pertenece , y en que lucran con 
ventaja : de manera que asegurada la buena calidad de la madera l i -
bre de pudriciones , y á esquinas vivas 5 en orden á su medición se 
encuentra clara y distintamente en la siguiente tabla la clase á que cor-
responda , siendo muy conveniente á la verdadera economía el que 
en todo asiento para provisión de maderas se ponga precio á cada 
tina de las cinco clases de buques 5 como asimismo á la sexta clase 
señalada con el título de varios fines ? á cada percha de arboladura á 
medida tirada sobre el largo , y al codo cúbico de pino refundido 
en tosa 5 6 tablazón , que aquí se expresan : y que sea artículo 
preciso de las contratas que para el abono deban tener todas las 
piezas que cómprehenden estos Reglamentos 5 sin excepción algu-
na 5 sus dimensiones completas; y si son escasas en algunas 5 se abo-
ne con respecto á la clase que pertenezca la dimensión mas pe-
queña 5 sujetándose en un todo las condiciones de estos asientos á 
quanto se refiere y expresa en este volumen, con total , é indis-
pensable necesidad. 
I I . 
Que al tiempo de labrarse la madera en el monte, se la dexará 
la demasía de grueso que el facultativo juzgue necesario para resis-
tir el desbaste en su arrastre, según sus circunstancias , & c . , é igual-
mente el exceso en el largo para resistir las rajaduras de cabezas : de 
manera que en el Departamento después de serradas estas , y azue-
ladas las caras según práctica , se reciba y pague la madera con to-
tal sujeción á las clases y dimensiones que prefixa la citada tabla , y 
sin referencia á la demasía de gruesos y largos por razón de arrastre, 
rajaduras, &c, 
I I I . 
Que precisamente se marquen las piezas en el monte con el nú-
mero que las corresponda según el destino que se las diese , á fin de 
facilitar su conocimiento en el acto del recibo , y aplicación para su 
a i j 
( I I ) 
cultivo de agua, estiva , y empleo ; y ademas del referido número 
traerán todas las piezas la marca inicial de la Provincia de donde se 
proveen. 
I V . - . ' ^ c 
Para que en los montes 5 y en el acto del recibo de la madera no 
haya algo que dudar 5 se ponen á continuación de la tabla los Re-
glamentos de cada clase de buques, en que se demuestran las con-
figuraciones de sus piezas: de manera que si en una pieza de tal 
número de buena calidad 9 y completa en dimensión según la ta* 
bla, se suscitase la duda de si es, ó no configurada como requiere, 
se pasará á buscar su figura correspodiente en su Reglamento respec-
tivo para su plena averiguación. 
• — V . J • • / 
Si hubiese y conviniese substituir con piezas de Pino las sig* 
nificadas de Roble en esta obra , se aumentará á sus gruesos y an-
chos la quinta parte ; y si de Cedro 3 la quarta. 
: ontr . ' Y ' í ^ ; ^ - S í i ' h o ú : 
A fin de evitar dudas sobre la verdadera medida del pie de Bur-
gos 5 que manda S. M . observar en todos sus Arsenales 5 montes y 
demás establecimientos de Marina , se ha tenido por conveniente 
manifestar de seguida un pie efectivo de estos dividido en las doce 
pulgadas de que se compone, y subdividir una de ellas en doce lineas. 
V I L 
Se suprimen algunas piezas en determinados baques, porque 
siendo iguales á las de otros inferiores, se pedirán para estos quan-






( I I I ) 
T A B L A» 
Q U E M A N I F I E S T A 
LOS L A R G O S , GRUESOS Y A N C H O S 
DE LAS MADERAS DE ROBLE Y PINO, 
C O R R E S P O N D I E N T E S 
A L O S N A V I O S 
D E I O O C A Ñ O N E S P A R A ARRIBA, 
D E 74 , Y D E 64: 
FRAGATAS DE 34 CAÑONES PARA ARRIBA: 
F R A G A T A S M E N O R E S , 
P A Q U E B O T E S , Ó SUS S E M E J A N T E S ; 
y demás ocurrencias de los Departamentos ; con 
una sexta clase de maderas para Lanchones , Lan-
chas , Botes , Picaderos , Masteleros para Planchas, 
Travesanos, Escoras , Espeques, piezas para Moto-
nería , Tamboretes, Cepos de Anclas , piezas para 
Cureñas, y para edificios ; y un Reglamento de Per: 
chas de pino para Arboladuras, Tosas, y Tablazones 
para cubiertas, obras muertas, Remos, y otros 
fines del servicio. 
( I V ) 
ROBLE. fflavío de 1 0 0 ca-mones fara ar-
riba. 






Piezas para Quillas, Pies... P.s 
Largo de cada pieza para de Burgos 
Quilla. de 36 a 42 pies. 
Grueso babor á estribor á l i -
nea derecha y á esquina viva, i 
Peralto de idem. 2 
Piezas para Roda. 
Largo del pie de Roda núm. 1 
desde el codillo en linea recta 16 
Largo idem de la rama . . . . 18 
Largo total de dicha pieza. . 34 
Largo de la pieza para el 
medio nüm. 2 . . . . . . . 27 . . o 
Largo de la cabeza de Bran-
que , ó Caperol núm. 3 34 • • ^ 
Grueso de estas tres piezas á la 
linea derecha á esquina viva. 1 . 
Ancho á la grúa. . 2 . 
Contra-Branque. 
Largo de la pieza de abaxo de 
Contra-Branque núm. 4 24 . 
Idem déla pieza de arriban. 5. 3 0 . 
Grueso á la linea á esquina viva 1 . 
Ancho á la grúa.. . 1 . 
Codaste. 
Largo de la pieza para Co-
daste núm. 6 42 . 
Grueso á la linea á esquina viva 1 . 
Ancho á la grúa en el pie . . . 2 . 
Idem en la cabeza 1 
Tugo principal. 
Largo del Yugo principal n.^. 42 . 
Grueso á la linea 1 
Ancho á la grúa con 4 pulga-
das mas en la Bragada . . . . 2 . . o 
Tendrá dos vueltas , y cada 
una de f 
Tugo de la Cubierta. 
Largo del Yugo de la Cu-
bierta núm. 8 4 1 . . o 
Pies. .. P.s 
de 34 440pies. 
1 . . . 6 l 
1 . . . 9 
Pies... P.s 

























































































































de a^á 28 pies. 
I . . . I 
1 . . . 3 
11 . . . o 
8 . . . <5 
1 9 . . . 6 
15 . . . 6 
15 . . . o 
1 . . . 1 
1 . . . 4 
14 . . . o 
18 . . . o 
1 . . . 1 
o . . . 8 
2 6 . . . o 
1 . . . 1 
1 . . . 8 
1 . . . 4 
19 . . . <5 
1 . . . 2 
1 . . . 4 
4 
( V ) 
"Navio ¡de 1 0 0 ca-
ñones fara ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata 
¿/Í? 34 para ar-
riba. 
1. . 7 
Í2 . . 6 
•* t * 5 
39 " 6 

























31 • • o 
1 . , 4 
1 . . 9 
30 . . o 
1 . . 4 
1 l . 7 
2 2 . . 6 
1 . . 10 
1 . . 8 
1 5 . . o 
12 . . 6 
1 . . 1 0 
























Grueso a la linea á esquina Pies... P.'jPies . . . P. 
Aricho á la grúa. . . . . . . . . 
Que tenga de vuelta vertical. 
Tugos ordinarios. . 
Largo del Yugo nüm. 9 
Idem del nüm 10 
Idem del nüm. n 
Idem del nüm* 12.. , 
Largo de cada bra^o del Yu-
go nüm. 13 
Idem del nüm. 1 4 . . . . . . , . 
Idem del nüm. 1 5 . . . 
Idem del nüm. 1 6 . . . . . . , , 
Idem del nüm. 1 7 . . . . . . . . . 
Que tengan de grueso á la l i -
nea á esquina v i v a . . . . . . , 
Aachoálagrua enlas cabezas. 
Aletas» ' 
Largo de las Aletas nüm. 18. 
Grueso á la linea 
Ancho á la grúa . . . . . . . . . . 
Largo de los reveses de Aleta 
nüm. 19 
Grueso á la linea . . . . . . . . . 
Ancho á la grúa . . . . . . . . 
Largo de las Contra-Aletas 
nüm. 20 . . . . . . . . . . . . . 
Grueso á la linea . . 
Ancho á la g r ú a . . . . . . . . . . 
Curva para el Codaste, 
Curvas para el Codaste n.21, 
largo del brazo horizontal . 
Idem del vertical. . . . . . . . 
Grueso á la linea á esquina viva 
Ancho á la grúa en los extrem.5 
Piezas para Sobre'Quilla, 
Las piezas para Sobre-Quilla, 
¡ qiie tengan de largo I.Q «, 
Fragatas meno-
res. Paquebotes, 
o sus semejantes. 
Pies... P.s Pies... P.s PfcsT^TPÍ 
1 . . . 3 
2 . . . 2 
* • 3 i 
2 9 . . . 8 
26 . . . 6 
22 . . . 8 
19 . . . 4 
8. . . 6 
7 - - . 6 


















14 . . . o 
i 2 . . . o 
1 . . . 6 
1 . . . 9 
32 á 38 pies. 
1 . . I 
I . . 10 
2 I . . . (5 
I . . . I 
1 . . . 8 
25 . f. . o 
I . . . I 
1 . . . 4 
15 . . . o 
1 . . . 6 
1 . . . 6 
13 . . . o 
1 2 . . . o 
^ * . . 4 i 
1 . . . 6 























* . . . « . . . . 
.4 
*«. . . . . . . 
1 4 . . . o 
I 1 . . . o 
cada rama 
5 . . . o 
ídem 
5 • • • o 
. . . . . . . . . 
« . . . 
4 
12 . . . o 
I I . . . o 
1 . . . 3 
1 . . . (5 
31 a 34 pies. 
. . . . . . 8 
x . . . 2 
12 . . . o 
. . . . . . 9 
1 . . . 1 
» $ * . . . . . 
• * • . . . . í . 
8 . * • o 
9 . . . 6 
1 . . . 1 
1 . . . 2 
25 á 28 pies. 




Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata Fragatas meno-
de 34 para ar- res, Paquebotes, 
riba. ó sus semejantes. 
Grueso á la linea derecha á Pies... P.'IPies... P.s 
esquina viva 1 . . 1 0 
Ancho á la grúa 1 . . 7 
Que tengan de vuelta 12 pul-
gadas. 
Varengas, 
Largo de las Varengas llanas 
num. 22 36 . . 10 
Idem de las del núm. 23 . . . 36 . . . 2 
Idem de las del núm. 24 . . . 34 . . . 9 
Idem de las del núm. 2 5 . . . 3 2 . . . o 
Id. de las del n. 2 6, largo de 
cada rama de las levantadas. 15 . . . 9 
Idem de las del núm. 2 f cada 
rama 14 . . 10 
Id. cada rama de las del n. 2 8. 1 4 . . 6 
Largo de cada rama de las 
Horquillas núm. 29 14 — o 
Id. cada rama de las del n. 3 o. 14 . . . o 
Largo de las Varengas lla-
nas núm. 31 3 6 . . 10 
Idem de las del núm. 3 2 . . . . 3 5 . . . 6 
Idem de las del núm. 33. . . 35 . . . o 
Idem de las del núm. 34 . . . . 3 2 . . . o 
Largo de cada rama de las le-
vantadas núm. 3 5 15 . . . 8 
Idem de las del núm. 36 . . . 14 . . . 4 
Idem cada rama de las Hor-
quillas núm. 37. 12 . . . o 
Grueso á la linea derecha á 
esquina viva 1 
Ancho á la grúa en las cabezas. 1 
Genoles. 
Largo de los Genoles de fon-
do núm.38 28 
Idem de los del núm. 3 9 . . . . 28 
Idem de los del núm. 40 . . . 27 
Idem de los del núm. 4 1 . . . 27 
Idem de los Genoles de revés 
núm. 42 25 





































Pies . . . P. 
1 . 
1 . . . 3 
4 í 

















29 . . . o 
28 . . . 4 
27 . . . o 
25 . . . o 
12 . . . o 
11 . . . 6 
11 . . . o 
Pies... P/ 
1 . . . 3 
1 . . . 1 
Pies... P.s 
1 . . . 1 
1 0 . . . O I I . . . o 
22 . . . O 19 . . . 6 
19 . . . O 
18 . . . 6 
18 . . . o 
22 . . . o 
21 . . . 6 
20 . . . 6 
1 0 . . . o 
9 . . . o 
10 . . . o 9 • • • 0 
10 . . . 6 
9 . . . 6 
28 . . . 8 
28 . . . o 
25 . . . 6 
23 . . . o 
10 . . . o 
9 . . . o 
8 . . . 6 
1 . . . 1 4 
1 . . . 6 
23 . . 
22 . . 




2 1 . . . o 
2 0 . . . o 
11 . . . 6 
21 . . . 6 
2 1 . . . o 
19 . . . 6 
17 . . . o 
8 . . . 6 
8 . . . 6 
8 . . . 6 
. . . I O Í 
i . . 4 
18 . . . o 
1 7 . . . 8 
1 7 . . . 6 
i f . . . o 
1 6 . . . 6 
10 . . . o 
9 . . . 6 
1 9 . . . o 
18 . . . 6 
17 . . . 6 
16... 6 
8 . . . 6 
f . . . o 
8 
1 . . . 1 
16 . . .o 
1 6 . . . o 
13 . . . 6 
15 . . . o 
1 4 . . . 6 
( V I I ) 
Idem de los del nüm. 43 . . 
Idem de los del nüm. 44 . . 
Idem de los del nüm. 45. . . 
Idem de los del nüm. 4 6 . . 
Idem de los de fondo n. 47 . 
Idem de los del nüm. 4 8 . . . 
Idem de los del nüm. 49 . . . 
Idem de los del nüm. 50 . . 
Idem de los de revés nüm. 51 
Idem de los del nüm. 52 . . 
Idem de los del nüm. 53 . . 
Grueso á la linea á esquina 
viva . . . . . . . . . . . . . . . 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo . . . . . . . . . . . 
Primeras Ligazones, 
Largo de las primeras Liga-
zones nüm. 54 . . . . . . 
Idem de las del nüm. 55 . . 
Idem de las del nüm. 56 . 
Idem de las del nüm. 57 . 
Idem de las del nüm. 5 8 . . 
Idem de las del nüm. 59 . . 
Idem de las del nüm. 60 . 
Idem de las del nüm. 61 . 
Idem de las del nüm. 62 . 
Idem de las del nüm. 63 . . 
Idem de las del nüm. 64 . . 
Idem de las del nüm. 6 5 . 
Idem de las del nüm. 66 . 
Idem de Jas del nüm. 67 . 
Idem, de las del nüm. 68 . 
Idem de las del nüm. 69 . 
Grueso á la linea á esquina viva 
Ancho á la grúa en la mitad 
del largo 
Segundas Ligazones, 
Largo de las segundas Liga-
zones nüm. 70 
"Navio de i oo ca-
ñones para ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata 
de 2A para ar-
riba. 
IPxes... 1P. 
24 . . 10 
Fragatas meiio-\ 
res, Paquebotes,\ 










2^ . . . 8 
26 . . . 6 
2$ . . . o 
23 . . . o 
21 . . . O 
I . . . 4: 
1 . . . 9 
21 . . . 6 
21 . . . 4 
20 ... 6 
20 . . . o 
19 . . . 6 
19 ... 2 
19 . . . o 
19 . . . o 
19 . . . o 
21 . . 
21 . . 
20 . . 
20 . . . O 
19 ... 6 
18 . . . 8 
18 . . . o 
1 • • • 4 4 
Píes . . . P; 
22 . . . 6 
22 . . . o 
2 3 . . . 6 
23 . . . 6 
25 . . 10 
25 . . . o 
24 . . . 6 
23 . . . 2 
22 . . . o 
20 . . . 6 
19 . . . 8 
1 . . . 3 




1 . . . 8 
21 ... 6 
2 1 . . 
2 1 . . 
2 1 . . 
20 . . 
2 0 . . 
19 . . 
18 . . 
18 . . 
18 . . 
2 1 . . 
2 1 . . 
2 1 . . 
20 , . 
19 . . 
1 7 , . 
i f . . 


















1 . . . f 
21 . . . o 




. . 6 
. . o 
.... o 
. . o 
Pies... P.s Pies... P.s 






• • o 
.... o 
... 6 
- . 6 
..6 
1 7 . . . 6 
1 .«* 



































17 . • . o 
17 . . . o 
18 . . . o 
19 . . . o 
17 . . . 6 
17 . . . o 
16 . . . 6 
16 . . . o 
15 . . . o 
14 . . . o 
15 . . . o 
. . . . 1 o 
1 . . . 4 
14 . . . 6 
15 . •> o 




































16 . . 
15 • • 
15 • • 
14 . . . 6 
14 • • •o 
12 . . . 6 
. . . . . . . 
. . . . . 8 
1 . . . 1 
1 . . . 3 
12 *. 
12 . . 
x 2 . . 
1 1 . . 
1 1 . . 
1 1 . . 
I I « . 
11 . . 
12*. 
12 . . 
1 2 . . 
12 • . 
12 
















I . . . o 
12 8 
( V I I I ) 
Navio de 100 ca-
ñones faro, ar-
riba. 
ídem de 74. Idem de 64. 
Fragata 




ó sus semejantes. 
Idem de las del mím. y i . . . 
Idem de las del nüm. 72 . . . 
Idem de las del nüm. 73 . . . 
Idem de las del nüm. f 4 . 
Idem de las del nüm. 75 . . . 
Idem de las del nüm. 76 . . • 
Idem de las del nüm. . * * 
Idem de las del nüm. 7 8 . . . 
Idem de las del nüm. ¡rp . . • 
Idem de las del nüm. 8 0 . . . 
Idem de las del nüm. 8 1 . . . 
Idem de las del nüm. 82 . . . 
Idem dé las del nüm. 83 . . . 
Idem de las del nüm. 84 . . . 
Idem de las del nüm. 8 5 . . . 
Que tengan de grueso á la l i -
nea á esquina v i v a . . . . . 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo 
Terceras Ligazones. 
Largo de las terceras Liga-
Pies . . 
21 . . 
20 . . 
20 . . 
19 . . 
i p . . 
19 . . 
19 . . 
18 . . 
21 . . 
2 1 . . 
21 . . 
2 1 . . 
20 . . 
19 . . 
18 . . 
1 . . 





















Pies . . . P.s 
2 0 . . . 6 
20 . . . o 
20 . . . o 
19 . . . 6 
19 . . 
18 . . 
i f . . 
16... 6 
20 . . . 6 
20 . . . o 
19 . . . 6 
19 . . . o 
18 . . . . 6 
1f . . . o 
18 . . . o 
1 . . . 3 
1 . . . 6 
zones , nüm. 8 6 
Idem de las del nüm. 87 . . . 
Idem de las del nüm. 88 
Idem de las del nüm. 89 . . . 
Idem de las del nüm. 90 . . . 
Idem de las del nüm. 9 1 . . . 
Idem de las del nüm. 9 2 . . . 
Idem de las del nüm. 93 . . . 
Idem de las del nüm. 94 . . . 
Idem de las del nüm. 9 5 . . . 
Idem de las del nüm. 96 . . . 
Idem de las del nüm. 9 f . . . 
Idem de las del nüm. 98 . . . 
Idem de las del nüm. 99 . . . 
Idem de las del nüm. 100. . . 
Idem de las del nüm. 1 o 1 .. 
Que tengan de grueso á la l i -






2 0 . . 
20 . . 
19 . . 
19 . . 
19 . . 
18 . . 10 
1 8 . . 6 
17 . . 
1 7 . . 
20 . . 
2 0 . . 
2 0 . . 
19 . . 
19 . . 
18 . . 


























. . 6 
. . 6 
. . 6 
. . o 
. . 6 
. . 4 
. . 6 
. . 4 
. . 8 
. . o 
. . 6 
. . 2 
. 10 
. . 2 
. . o 
Pies... P.s 
8 . . . o 
f . . . 8 
y . . . o 
8 . . . 6 
6 . . . 6 
6 . . . o 
5 . . . 6 
á . . . o 
8 . . . o 
7 . . . (5 
7 . . . 2 
y . . . o 
6 . . . 6 
6 . . . 2 
8 . . . o 
1 . . . 1 ^ 
1 . . . 4 
Pies... P.siPies... P.s 













. . 6 
. . 6 
. . 6 




. . 6 
. . 4 
. . 6 
. . o 
. . o 
. . 6 
. . o 
. . o 
13 . . . o 
1 3 . . . o 
I2 . . . 6 
12 . . . o 
12 . . . O 
12 . . . O 
1 1 . . . 8 
11 . . . 8 
13 . . . 6 
13 . . . o 
13 . . . o 
13 . . . o 
1 3 . . . 0 
13 . . . o 
1 4 . . . o 
. . . . x vy ^ 
1 3 
12 . . . o 
12 . . . o 
11 . . . 6 
11 . . . 6 
11 . . . 6 
11 . . . 4 
11 . . . o 
11 . . . o 
11 . . . o 
12 . . . o 
12 . . . o 
11 . . . 6 
11 . . . 6 
11 . . . 6 
11 . . . 6 
12 . . . 8 
12 . . . 6 
12 . . . 4 
12 . . . ó 
11 . . . 8 
11 . . . 8 
11 . . . o 
12 . . . 8 
12 . . . 8 
12 . . . 6 
12 . . . 2 
11 . . . 6 
10 . . . 6 
8 
• • • . . 11 
1 . . . 1 i 10 . . . 14 
( I X ) 
Ñavío de 1 0 0 ca-
ñones para ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo . . 
Quartas Ligazones. 
Largo de las quartas Ligazo-
nes nüm. 102. 
Idem de las del mim. 103 . . 
Idem de las del nüm. 104 . . 
Idem de las dei nüm. 105 . . 
Idem de las del nüm. 106 . . 
Idem de las del nüm. IOJT . , 
Idem de las del nüm. 108 . . 
Idem de las del nüm. 109 . . 
Idem de las del nüm. 11 p . . 
Idem de las del nüm. 111 . . 
Idem de las del nüm. 1 1 2 . . 
Idem de las del nüm. 113. . 
Idem de las del nüm. 114 , , 
Idem de las del nüm. 115. . 
Idem de las del nüm. 1 1 6 . . 
Idem de las del nüm. 117. . 
Grueso á la linea á esquina 
viva 
Ancbo á la grúa en la mitad 
de su largo , . . 
Reveses. 
Largo de los reveses nüme-
ro 118 . . . . ... . . . . . 
Idem de los del nüm. 119 
Idem de los del nüm. 120 
Idem de los del nüm. 121 
Idem de los del nüm. 12 2 
Idem de los dei nüm. 123 
Idem de los del nüm. 124 
Idem de los del nüm. 125 
Idem de los del nüm. 126 
Idem de los del nüm. 127 
Idem de los del nüm. 12 8 
Idem de los del nüm. 129 
Idem de los del nüm. 130 
Idem de los del nüm. 131 
Fragata 
de 34. para ar-
riba. 
Pies... P.s 
1 . . 6 
%x . . 10 
21 . . 8 
2 1 . . 6 
2 1 . . 
2 1 . . 
2 0 . . 
2 0 . . 
19 . . 
19 . . 
2 1 . . 
21 . • 
2 1 . . 
2 1 . . o 
2 0 . . 10 
20 ] . 10 











1 . . . 4 
1 . . 4 f 




























. • . • •• • « 
« . . . » • 



























Píes . . . P.s 
1 . . . 3 
Fragatas meno-
res. Paquebotes, 
ó sus semejanses. 
Pies... P.s 
1 . . . 2 
• • . . . 
» • » • . 
. . . . 
. * . • * 











































































. . 8 
*. 8 
. . 8 
. . 6 
. . o 
. i o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
( X ) 
Navio ale 1 0 0 ca-
ñones para ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata 




ó sus semejantes. 
4 í 
ÍPlCS • • • ,P» 
Idem de los del núm. 132 . . 24 . . 2 
Idem de los del núm. 133 . . 24 . . 2 
Grueso á la linea á esquina 
v i v a . . . . . . . . . . . . . . 1 . 
Ancho á la grúa en la mi-
tad de su largo . . . . . . 1 . . 4 
Piezas para Escobenes. 
Largo de las piezas para guias 
del Bauprés núm. 134 . . 3 f . . o 
Grueso á la linea á esquina 
viva 1 . . 6 
Ancho á la grúa en la mi-
tad de su largo 2 . . o 
Largo de las piezas para Es-
cobenes nüm. 135 , 136, 
I 3 f 9 138 y I 39 de23á29pies 
Gruesoá la linea á esquina viva 1 . . 5 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo í> . . o 
Varengas de Sobre-plan. 
Largo de las Varengas llanas 
de Sobre-plan nüm. 140. 35 . . 
Idem de las del nüm. 1 4 1 . . 3 3 . . 
Idem de las del nüm. 142 . . 32 . . 
Idem de las del nüm. 143, 
largo de cada brazo. . . . 1 5 . . 
Idem de las del nüm. 144 
cada brazo 1 4 . . 
Idem de las del nüm. 145 
cada brazo 1 2 . . 
Idem de las del nüm. 146 
cada brazo 1 0 . . 
Largo de las Varengas llanas 
nüm. 147' 3 3 • • 
Largo de las Varengas llanas 
de Sobre-plan nüm. 148. 33 . . 
Idem de las del nüm. 149 . 3 1 . . 
Idem de cada brazo de las le-














I . . 4 
I . . IO 
31 
Pies. 







































1 • • 3 
















20 . • o 
1 . . 3 
1 . . 4 
dei4ái¡7pies 





21 . . 









• . . » * • . 
( X I ) 
Navio de i oo ca-
ñones para ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata 




á sus semejantes. 
Idem de las del núm. 1 5 1 . . 
Grueso á la linea 
Ancho á la grúa en las ca-
bezas 
Genoles de Sobre-plan, 
Largo de los Genoles de so-
bre-plan núm. 1 5 2 . . , . 
Idem de los del num. 153. 
Idem de los del núm. 154. 
Idem de los del núm. 155. 
Idem de los del núm. 156. 
Idem de los del núm. 1 57. 
Idem de los del núm. 158. 
Idem de los del núm. 15 9. 
Idem de los del núm. 160. 
Idem de los del núm. 161 , 
Idem de los del núm. 162 . 
Idem de los del núm. 163 . 
Grueso ala linea á esquina viva 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo 
Primeras Ligazones de Sobre* 
plan. 
Largo de las primeras Liga-
zones de Sobre-plan nú-
mero 164 . - . . . 
Idem de las del núm. 165. . 
Idem de las del núm. 1 6 6 . . 
Idem de las del núm. 167. . 
Idem de las del núm. 168.. 
Idem de las del núm. 169 . . 
Idem de las del núm. 170 . . 
Idem de las del núm. 171 . . 
Idem de las del núm. 172 . , 
Idem de las del núm. 173 . . 
Idem de las del núm. 174 , . 
Idem de las del núm. 175 . . 
Grueso de dichas Ligazones á 
la linea á esquina viva . . 
Pies... P.$ 
1 2 . . o 
1 • • 4 f 
1 . . 9 
29 
28 . . 
27 . . 
2 6 . . 
25 • * 
24 . . 
24 . . 
2(5 . . 
2 5 . . 
24 . . 
2 2 . . 
21 . . 
I . . 
20 . . 
20 . . 
20 | . 
19 . . 
19 . . 
19 . . 
20 . . 
19. . 
19 . . 
l 8 
18 . . 















1 1 . . . 8 
1 . . . 3 
1 . . . 8 
25 . . . o 
2 4 . . . 6 
23 . . . 6 
22 . . . 4 
21 . . . 6 
21 . . . o 
19 . . . o 











































. . o 
. . 6 
. . 8 
. . o 
. . 8 
. . 6 
. 6 
Pies... P.s Pies... P.s Pies... P.s 
1 . • . 3 
I • • • I /£ 
1 . . . 6 
22 . . . o 
21 . . . o 
20 . . . o 
19 . . . 6 
18 . . . 6 
17 . . . 6 
21 . . . o 
20 . . . o 
19 . . . o 
1 7 . . . 6 
17 . . . o 
I . . . . I /f 
1 . . . 6 
• • . • 
1 . . . S 
17. , . 6 
17 . . . 6 
1 7 . . . 6 
17 . . . o 
16 . . . o 
. . . . . 
16 , i , o 
16 . . . o 
15 . . . (5 
15 . . . o 
14 . . . 6 
1 4 . . . o 
15 . . . 6 
15 . . . 6 
15 • • • o 
1 4 . . . 8 
16 . . . o 
1 . . . 5 
15 • . 
14 . . 
14 . . 
1 4 -
I 3 . . 






. . . , I O i 
. • « • . . 
• • « . 
. . . . . 
( X I I ) 
t i avío de 100 f^-| 
ñones para ar~l Idem de 74. 
"\ riba. 
Ancho á la grúa en la mitad 
de su largo 
Segundas Ligazones de Sobre* 
plan. 
Largo de las segundas Liga-
zones de Sobre-plan nu-
mero 176 ........... 
Idem de las del nüm. 177 . . 
Idem de las del nüm. 178 . . 
Idem de las del nüm. 179 . . 
Idem de las del nüm. 180 . . 
Idem de las del nüm. 181 
Idem de las del nüm. 182 . . . 
Idem de las del nüm. 1 8 3 . . 
Idem de las del nüm. 184 . , 
Idem de las del nüm. 18 g . . 
Grueso á la linea á esquina vi va 
Ancho á la grúa en la mi-
tad de su largo . . . . . . . . 
Terceras Ligazones de Sobre-
plan. 
Largo de las Terceras Liga-
zones de Sobre-plan nü-
mero 186 
Idem de las del nüm. 187.. 
Idem de las del nüm. 1 8 8 . . 
Idem de las del nüm. 189. . 
Idem de las del nüm. 190 . . 
Idem de las del nüm. 1 9 1 . . 
Idem de las del nüm. 192 . . 
Idem de las del nüm. 193 . . 
Idem de las del nüm. 194 . . 
Idem de las del nüm. 195 . . 
Grueso á la linea á esquina 
viva 
Ancho á la grúa eri la mi-
tad de su largo 
Gambotas. 
Largo de las Gambotas para 
el costado nüm. 196 . . , . 





ó sus semejantes 
Pies... P.s 
i . . 8 
19 ... 6 
19... 6 
19... 6 
















Pies . . . V : 
1 . . . 7 





20 . . 
20 . . 
19 . . 
19 . . 
18 . . . 4 
20 . . . 6 
2 0 . . . 6 
20 . .» 4 
2 0 . . . 0 
1 . . . 4 
1 . . . 6 
3 7 . - . o 
19 . . . 6 
19 . . . 2 
18 . . . 8 
18 . . . 2 
17 . . . 6 
16 . . . 6 
16 . . . . o 
19 . ...2 
18 . . . 8 
1 8 . . . o 
1 . . . 3 
1 . . . 6 
19 . . 
19 . . 
18 . . 
i f . . 
. . 
18 . . 
18 . . 
18 . . 
17 . . 











i - - 3 
1 . . 5 
Pies 
1 . . . 5 
1 6 . . . 6 
1 6 . . . o 
15 . . . 6 
15 • o 
14 . . . 6 
1 4 . . . 0 
16 . . . o 
15 . . . 6 
15 . . . o 
15 . . . o 
I . . . I 2f 
I • • • . 4 
Pies.. .P.s Pies . . . P.s 
1 . • . 4 
13 . . . 6 
13 . . . o 
12 . . . 6 
12 . . . 6 
1 2 . . . 6 
30 
i f . . . o 
16 . . . 8 
16 . . . 4 
16 . . . o 
15 . . . 6 
15 . . . o 
I f . . . o 
i ( 5 . , . 8 
16 ... 6 
16 . . . o 
1 . . . 14. 
1 . . . 3 
28 . . . 6 
. . * 
. . . l O f 
1 • • 3 
12 . . . o 
I 2 . . . o 
12 . . . O 
. . . . I Oí 
I . . 2 
2 1 . . . O 15 . . . 6 
(XII I ) 
Navio de i oo ca-
ñones fara ar-
riba. 
Navio de 74. Navio de 64. 
Fragata 
de 4̂ para ar-
riba. 
Pies...P.s 
Grueso á la linea , , . . . . d e i o á i y p u i g . 
Ancho medio á la grúa . . . i . . ¡r 
Largo de las Gambotas para 
el medio nüm. 198 . . . 22 . . o 
Grueso á la linea 1 . . 4 
Ancho medio á la grúa . . . 1 . . jr 
Busardas. 
Largo de las Busardas para 
Cubiertas , y debaxo de 
Escobenes nüm. 199 . . . 30 . . o 
Grueso á la l i n e a . . . . . . 1 . 
Largo de las del nüm. 200. 25 . 
Idem de las del nüm. 2 0 1 . . . 2 2 . 
Idem de las del nüm. 202. . 20 . 
Grueso ala linead esquina viva 1 . 
Ancho á la grúa en las cabezas 2 . 
Baos para primera cubierta. 
Largo de los Baos enteros 
para primera cubierta nü-
Frágatas meno-
res. Paquebotes, 
6 sus semejantes. 
Pies... P.5 
de loa lópulg. 







de 9 á 14 pulg. 
1 . . . 5 
18 . . . o 
1 . . . 1 
x . . . ^ 
Pies. .. P.s 
de9 á 14 pulg. 
I . • 4 
2 1 . . O 
...... I I 







.. ,. . «i .. . . . . . . . 















Idem de los de dos piezas nu-
mero 205 . 
Idem de los de tres piezas nu-
mero 207 . . . . . . . . . 
Idem de las piezas para cho-
ques nüm. 209 . . . . . . . . 
Grueso á la linea á esquina vi va 
Ancho á la grúa 
Los Baos enteros que tengan 
de vuelta 
Idem los de dos, y choques. . . . . . 
Baos para el Sollado. 
Largo de cada pieza para 
Baos de dos piezas n. 211 4 1 . . 6 
Grueso en quadro á esquina 
viva i . , 4 J 
Largo de los Baos para Solla-
dos de Popa y Proa con el 
mismo nümero de 294 42 pies. 
de 40 á 5* 2 pies. 
41 . . .O 
28 . . . 6 
28 . . . 6 
1 . . . 6 i 
1 • • • 5 f 
2 6 . . . 6 
1 . . . 3 ^ 
23 . . . 6 
21 . . . o 
20 . . . o 
1 . . . 15 
1 . . 8 
Pies... P.s 
de 8 á i i pulg. 
I . . . 2 
1<5 . . . O 
. . . . . 9 
I . . . 2 
6 
34 
de 34 242 pies, 
de 31 á 34 pies. 
23 . . . O 
23 . . . P 
1 • . • 3 i 
1 . . . 25 
18 . . 
1 . . 
18 . . 







I . . I I 
1 . . . 8 
... . . 
. . . . . 
.,•. . . . 
de 25" a 34 pies. 
31 • > V P 
... . . . 
. . . 
. . . . 
• 4 i 
34 
de35* á 38 pies. 
1 . . . 3 
de 31 á40 pies. 
de 31 á 34 pies. 
I . . . I 
de 28 á 39pies. 
• • • • 9 ^ 
9 i . . . . 
. . . • 4 i 
. 2 i 
• ... . . 
de 22 á 30 pies. 
. . . . 
7 i 
. . . . . 
. . . . « 
(XIV) 
Navio de \ oo ca-
ñones para ar-
riba. 
Ide m de 14. Idem de 64. 
Fragata 




o sus semejantes. 
Pies... P.s 
Grueso en quadro i . . . 2 
Vuelta vertical 4 Í 
Baos para segunda cubierta, 
Largo de los Baos enteros pa* 
ra segunda cubierta nú-
mero 2 14 de36á44p ies . 
Idem de los de dos piezas nu-
mero 2 l 6 . . . de34á38pies . 
Idem de los de tres piezas nú-
mero 2 1 8 . . . . . . . . . . . 26 . . . o 
Idem de las piezas para cho-
ques nüm. 219. 26 . . . o 
Grueso á la linea á esquina viva 1 . . . 54 
Ancho á la g r ú a . . . . . . . . . . 1 . . . 4 f 
Vuelta de los Baos enteros 8 
Idem de los de dos piezas y 
choques 34 
Baos para tercera cubierta. 
La rgo de los Ba os enteros pa ra 
tercera cubierta n. 2 2 I . . de 36 441 pies. 
Idem de los de dos piezas nú-
mero 223 
Grueso en quadro á esquina 
viva 
Los Baos enteros que tengan 
de vuelta . . . . . 8 
Pies... P.5 
1 . . . o f 
3 i 
ten 343pies. 
de3i a 34 pies. 
Pies... P.s Pies... P.s Pies... P.s 
. . . . 11 
de 31 á 34 pies. 
I . . . 3 4 
Idem los de dos piezas . . . . 
Baos para Alcázar y Castillo, 
Largo de los Baos para Alca-
zar y Castillo nüm. 225. . 
Grueso á la linea á esquina 
viva 
Ancho á la grúa 
Vuelta del mas largo 
Curvas de alto abaxo para 
primera cubierta. 
Las Curvas para esta cubier-
ta tendrán por números 
desde 226 hasta 234. 




. . . . . . . de 30 á 42 pies. 
o 
de 31 á 36 pies. 
29 . . . O 
de29 ¿ 3 6 pies. 
. • . . 
* . . . 9 
.... I I 
8 
10 
. . . . • de 21 á 34 pies. 
. . . . I O | 
. . . . KJ <2, 
. . . . P 
( X V ) 
Navio de i oo ca-
ñones para ar-
riba. 
Idem de 74. Idem de 64. 
Fragata 
¿& 34 para ar-
riba. 
Largo del Brazo mayor que Pies...P; 
arrima al costado 
Idem del que arrima al Bao. 
Grueso á la linea á esquina 
viva 
Curvas de alto abaxopara se-
gunda cubierta. 
Las Curvas para esta cubier-
ta tendrán por números 
desde el 235 hasta el 242. 
Largo del Brazo mayor que 
arrima al costado.. . . . . . 
Idem del que arrima al Bao. 
Grueso á la linea á esquina 
vxva . . . . . . . . . . . . . . . . 
Largo de cada Brazo de las 
Curvas Valonas nüm. 243 
y 244 . . . . • . . . . . 
Idem del que arrima al Bao. 
Grueso á la linea . . . . . . . . 
Nota. 
Por los números citados 
en las Curvas de tercera cu-
bierta se conocerán las que 
vienen con aplicación á Fra-
gata para Alcázar y Castillo, 
y lo mismo las Valonas. 
Largo de cada brazo de las 
Curvas Valonas nüm. 253 
y 254 
Grueso á la linea 
. . . . . . . 
. . . . .. 
... ... . 
Grueso á la linea 
Curvas de alto abaxo para 
tercera cubierta. 
Las Curvas para esta cubier-
ta tendrán por nümeros 
desde el 245 hasta el 2 5 2. 
Largo del Brazo mayor que 
arrima al costado . . . . . . . 8 . . o 
f . . o 
. . . . 1 1 
6 . . o 
. . . 10 
Fragatas meno-
res. Paquebotes, 
ó sus semejantes. 
Pies . . . P.s Pies... P.s Pies . . . P.s Pies... P.s 
8 . . . o 
f . . . o 
1 . . . 2 
8 . . o 
7 . . o 
. . . 1 1 
6 . . o 
10 • e « 
y . . . 6 
y . . . o 
. . . 1 1 
7 . ¡ 6 
6 . . 6 
. . . . 10 
5 6 
. . . . 8 
... . 
...... 
6 . . 6 
5 •• 6 
5 . • 6 
8 .... 
6 . . 6 
5 • • 6 
7 * . » • 
5 • • o 
. . . . 6 
. » . 
...... 
• * . . . 
* . . . . 
• • . . . 
( X V I ) 
Naiiío de I Ú O c a -
ñones para ar-
riba. 
Idem ¿& 74. Idem de 64. 
Fragata 




6 sus semejantes. 
Curvas de alto abaxo para el Pies * •. P4S 
. . Sollado,- • -
Las Cums para» el Sollado 
tendrán por números des-
de el 2 5 5 hasta el 2 5 6. 
Largo del Brazo mayor que 
arrima al costado jr [ . . 6 
Idem del qtie arrima al Bao. 6 \ . . 6 
Grueso a la linea . . 4 . . . * 1 ^. . 2 
Distintas Curvas. 
Curvas para el Yugo princi-
pal .mim. 257. Largo del 
Brazo que vá al Yugo . . i 10 . . . 6 -
Idem del que arrima ail eos-
tado * * , • • • • • • 12 « « é O 
Gruesoálalineaáesquiiiaviva 1 . . . 5 
Curvas para la formación de 
los Jardines de Eppa nú-
mero .258. * . . . . I 
Largo del brazo mayor . . . . 15 . . . o 
Idem del corto • • • • 8 . . . (5 
Grueso á la linea á esquina 
viva . . i * . . . 1 * > . 1 
Curvas para el coronaAiien-
to núm. 259. 
Largo del Brazo horizpntaL 13 . . 6 
Idem del vertical . . .1 . . . 9 . . 6 
Grueso á la lipea. . . . . * . 4. 11 
Curvas para Abitones de Me-
sana núm. 260. Largo del 
Brazo horizontal. . . . . . . . 
Idem del vertical. . .; 
Grueso á la linea . . . . . . . . . 
Curvas para el Propao del 
Castillo núm. 261. 
Largo del Brazo horizontal. . . . 
Largo del Brazo vertical. . . . . . 
Grueso á la linea . . . . . . . . . 
Curvas para Carlinga del Pa-
lo mayor núm. 262. 
Pies... P.sIPies... P. Pies . . . P.5 Pies.. .P.5 
71-




































T i 1 2 
. * . • • 














12 . . 









10 . . 
6 . . 
. . . . 
6 . . 
5 • -













f .y. 6 
5 • v o 
. . . . . 8 
. . • »# 
(XVII) 
Navio de i oo ca-
ñones para ar-
riba. 
Jdem de 7 4. Idem de 64. 
Fragata 




6 sus semejantes. 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
« • • • • 
Pies.. . P. 
Largo del Brazo horizontal. 
Idem del vertical . . . . . . 
Grueso á la linea á esquina viva 
Curvas para Mesas de Guar-
nición de Mayor y Trin-
quete num. 263 y 264. 
Largo á cada uno de sus bra-
\ zos 
Grueso á la linea . . . . . . 
Curvas para debaxo de dichas 
Mesas núm. 265. 
Largo del Brazo vert ical . . . 
Idem del h o r i z o n t a l . . . . . . . . 
Grueso á la linea. . . . . . . . . 
Curvas para Mesas de Mesa-
na num. 266. 
Largo de cada uno de sus 
brazos . . . . . . . . . . . . , 
Grueso á la linea . . . . . . . . . 
Tajamar. 
Largo de las piezas para Ta-
jamar núm. 26?. . . . . 3 6 . 
Grueso ala linea á esquina viva 1 . 
Largo del Brazo horizontal 
de la Curva Capuchina nu-
mero 268 . . . . . . . . 13 , 
Idem del vertical . . . . 15 . 
Grueso á la linea 1 . 
Curvas Bandas num. 269. 
Largo del brazo que arri-
ma al costado . 1 4 . 
Idem del que arrima al Ta-
jamar t 13 . 
Grueso á la linea á esquina 
viva con 8 9 ú 1 o pulga-
das de vuelta . . . . . . . . 1 . 
Serviolas núm. 2 7 1 , 272. 
Que formen dos ángulos. 
Largo de ellas 29 . 
Pies. 
6 . . 
3 
1 . 















Pies. . . P.s 
. . . . • 
. . . ' . . 































IPies. .. JP» 




















10 . . . 6 
9 . . • o 
1 • . . o 
20 . . . o 
. . . . . 
.... . . 






8 . . 


























Grueso á la linea á esquina Pies... P; 
viva 1 
Peralto de idem i 
Curvas de alto abaxo para 
las Serviolas núm. 273. 
Largo del Brazo vertical... 
Idem del horizontal 
Grueso á la linea con un pie 
de vuelta i . . 
Curvas para Contrabitas nu-
mero 2^4. 
Largo del Brazo verti-
cal 6 . . 
Idem del horizontal 1 6 . , 
Grueso á la linea 1 . ( 
Piezas para Brazales núme-
ro 275. Largo 25 . . 
Piezas para idem nüm. 276. 
Largo 20 . . 
Grueso á la linea á esquina 
viva 1 . . 
Bitas. 
Largo de cada pieza para 
Bitas 1 9 . . 
Grueso en quadro en la ca-
beza á esquina viva . . , . 1 . . 
Idem en el pie 1 . . 
Piezas para Cabrestantes. 
Largo de las Mechas para Ca-
brestante mayor 1 5 • • 
Grueso en quadro 2 . . 
Largo idem de las de Cabres-
tante de Combés 
Grueso en quadro . 
Largo de las de Cabrestante 
de Castillo . . 
Grueso en quadro v. . 
Fragata \ Fragatas meno-
de 34 fara ar-\res,Paquebotes, 
riba. 16sus semejantes. 
Pies...P.s|Pies...P.s 
I . . 11 I . . . ¡7§ 



















15 . . o 












i . . 8 
Pies... ¥ : 
1 . . . 6 
1 . . . 5 
6 . . . o 
5 • • • o 
1 . . . 3 
Pies... P.s 
1 . . . 4 
1 . . . 2 
5 . - . 6 
11 . , . 6 
1 . . . 1 
15 . . . o 
2 . . * o 
14 . . . o 
1 . * . 9 
14 . . . o 
1 . . . 6§ 
17 . . . 6 
1 . . . 5 
1 . . . 3 
1 4 . . o 
1 . . 10 
I 3 - -
1 . . 
12 . . 





( X I X ) 
'Navio de IOO ca-
ñones para ar-
riba. 













Largo de las piezas para ma-
dre de Timón 4^ . 
Grueso en la cabeza 2 . 
Idem en el pie , . • 1 . 
Ancho en la cabeza.. . . • 2 , 
Idem en el pie . . . . . . . . 3 , 
Piezas de vuelta para Tablo-
nes de Popa, Proa y Tran-
caniles. Largo d e i i 4 3 2 pies. 
Grueso en quadro á esquina 
viva 1 . . . 6 
Largo de las piezas para ser-
rar . de30 236 píes. 
Grueso en quadro á esquina 
viva 1 . . . 9 
Largo de los Tablones dere-
chos • de 30 a 40 pies. 
Grueso 11 
Ancho . . . . . . . . . . . . . . . t 1 . . 9 
En quanto á la demás Tablo-
nería debe ir degradando 
de media en media pul-
gada hasta el grueso de . . . . . . S í 
Piezas para Fogonaduras. 
Largo de las del Palo ma-
yor . . 
Grueso 
Ancho . . 
Largo idem de las de Trin-
quete . ¿ . . . 
Grueso . 
Ancho 
Largo de las de Mesana . , . 
Grueso 
Ancho 
Pies. . . P.s Pies.. .P.s 
43 . . o 
2 . . 2 
1 . . . 7 
2 . . 6 
2 . . 11 
de 21 á 3 2 pies. 
1 . . . 4'§ 
Idem. 
1 . . . 6 
Idem. 
. . . 10 
1 . . 6 
36 . . o 
1 . . 11 
1 . . . 5 
2 . . . 1 
2 . . . 8 













1 . . . 1 
2 . . «2 
I . . . 2 
. . . ... 
Idem. 
8 
1 . . . 5 
Pies... P.s 
32 . . o 
1 . . 9 
1 . . 4 
1 . . . 10 
2 . . 8 
Pies.. .P.5 
. * . . « . 
1 . . . 2 
Idem. 
. . . . . 8 
1 . . . 3 
14 . • o 
• . • I I 
I . . IO 
I I . . O 
. • . • I I 7£ 
I . . 9 
f . . O 
. . . . IO 
1 . . 7 
. . . . . . . 
Idem. 
. . . . . <5 
I . . . 2 
3 i 
* • » • . . 
. . . ... 
( X X ) 
Lanchoms. Lanchas, 
Botes, 
Piezas para varios fines. Pies.,. P.s pies.. . P.s 
Quillas. 
Largo de las piezas para Qui-
llas • • • • • • de 18 á a8 pies. 
Grueso en quadro á esquina 
V l V a • . . . . . . . d e n á xópulg. 
Varengas. 
Largo de las Varengas nú-
mero 277 
Idem de las del núm. 278 . 
Idem de las del núm. 279 . 
Idem de las del núm. 28 0 . 
Idem de las del núm. 2 8 1 . 
Idem de las del núm. 282 . . 
Idem de las del núm. 283 . 
Grueso á la l i n e a . . . . . . 
Ancho á la grúa en las cabe 
zas 
13 . . . o 
I I . . . o 
10 . . . 6 
8 . . . 6 
de 22 á 2 4 pies, 
de j i^ l -pu lg . 
. . . . 7 i 
. . . . IO 
Genoles. 
Largo de los Genoles núme-
ro 284 . . . . ..... • • . 
Idem de los del núm. 285 
Idem de los del núm. 286 
Idem de los del núm. 287 
Idem de los del núm. 288 
Idem de los del núm. 289 
Idem de los del núm. 290 
Grueso á la linea 
Ancho á la grúa en la mitad 








. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . o 
. . 6 
. . 6 
de st á 5" pulg. 
. . . . . 
IO . . . O 
9 . . . 6 
9 . . . o 
9 . . . o 
. . . . . 
11 . . . o 








• « a . . ,7 
. . O 
. . o 
. . 6 
. . o 
. . o 
(XXI) 
Ligazones Lanchones¿ 
Largo de las Ligazones mí- Pies... P.s 
8 . . . o 
7 . . . 6 
7 . . . o 
i 
mero 291 
Idem de las del nüm. 292 . . 
Idem de las del nüm. 293.. 
Idem de las del nüm. 294 . . 
Grueso de las Ligazones á la 
linea • 
Ancho á la grúa en la mi-
tad de su largo 
Baos para la Cubierta. 
Largo de los Baos, su nú-
mero 295 • de 20 á 32 píes. J| 






6 . , . o 
5 • • • o 
3 • • • 6 
viva 
Vuelta del mas largo 
Curvas de alto abaxo. 
Curvas de alto abaxo núme-
ro 296 y 297. Largo del 
Brazo que arrima al cos-
tado • 
Idem del que arrima al Bao . 
Grueso á la linea 8 
Largo de cada Brazo de las 
Curvas Valonas núm. 298. 
Grueso á la linea 
Piezas para los Baxeles en 
construcción. 
Largo de las piezas para Pi-
caderos de 8 á 10 pies. 
Grueso 2 . . . o | | f 
Ancho 2 . . 6 m 
Largo de los Masteleros pa- J | 
ra Planchas desSa^pies ' 
Grueso 1 . . . o 
Largo de los Travesanos pa-










ra idem . . . . . . 
l l 
Grueso . 6 |(|jf 
Ancho 1 . . . o JH 
Largo de las piezas para Es-
Coras de22a,34píes , KM 
Grueso en quadro 
Largo de los Espeques 
Grueso 
Cepos para Anclas. 
Largo de los Cepos para An-
clas de Navio . . . . . . . . 
Grueso en quadro en el medio. 
Idem en los extremos 
Largo de los de Ancla de 
Fragata . . . . . . . . . . . . . 
Grueso en quadro en el me-
dio 
Idem en los extremos 
Largo de los Cepos de An-
clotes 
Grueso en quadro en el me* 
dio 
Idem en los extremos.. . . . 
Largo idem de los Anclotes 
menores . . . . . . . 
Grueso en quadro en el me-
dio 
Idem en los extremos. . . . . 
Nota. 
Si la madera no permi-
tiese que los Cepos de An-
clas vengan de una pieza en 
quanto a su grueso , se pue-
den recibir de dos , con tal 
que cada una de ellas tenga 
la mitad del que le corres-
ponde ¡ y con eso se excusa-
rá aserrarlas quando se les 
quiera dar aplicación. 
Piezas para Cureñas del ca-
libre de 3 6 para abaxo. 
Largo de las piezas para 
Gualderas . . . .. 
Grueso en pulgadas 
Ancho idem 
Pies. .P.s 
1 . . . o 
6 . . . o 
4* 
de 22 424 pies, 
2 . . ••»• 2l 
1 . . . 3 
de 18 á 20 pies, 
I . . IO 
I . . O 
de 15 á 17 pies. 
1 . . . 6 
. . . . 10 
de 8 á 10 pies. 
I . . . I 
...... * 
de ^ á 8f pies. 
de 5 á 9. 
de 17^34. 
( X X I I ) 
Largo de las piezas para Exes 
delanteros 
Grueso en quadro á esquina 
viva 
Largo idem de los traseros.. 
Grueso de idem 
Ancho de idem . . . 
Piezas para Ruedas tendrán 
de ancho y largo en pul-
gadas . . 
Grueso de idem 
Largo de las piezas para Te-
lerones en pulgadas.. . . 
Grueso de idem — . . . . . 
Ancho de idem 
La madera mas á propósito 
de 4 á 7 pies. ^ 
m 
de 6 á 10 pulg, iju 
de 4 á 7 pies. 4ft 
m 
de>iá9J-pulg. r | | 
de7^á i 3 pulg. p| 
mw 
kTíSil 
He T 2 4 ib •ZWP de 13 a 26. ^ 
de 5 a 9. M 
W 
d e i ^ á s o . 
de 5 a ' 9. | 
d e i 5 á 2 6 * 
di 
para Cureñas es Roble de flote, Alamo ne-
gro 5 Castaño bravo, Encina y Alcornoque. 
Piezas para obras. 
Piezas para Viguetas de 2 2 á 2 8 pies de 
largo, y 12 pulgadas de grueso en quadro. 
pontones de i 6 á 18 pies de largo, y 
6 pulgadas de grueso en quadro. 
Marcos de puertas y ventanas de 11 
pies de largo , y 6 pulgadas de grueso. 
Piezas para Polines de21 á 24 pies de 
largo , y 12 pulgadas en quadro. 
Piezas para Molinetes de 7 á 8 pies de 
largo, y 18 pulgadas de grueso en quadro. 
Dexan de incluirse aquí las Vigas maes-
tras por estar comprehendidas en las pie-
zas de sierra. 
Largo. 
Piezas de Nogal, Ala* ^ zr~—¡ 
f ' , Pies Pulg.! 
mo negro, o Aímes 0 
para Motonería. 
Piezas para Motones 
de 12 
Piezas para idem de, 1 0 . . . . . . . 
Piezas para idem de. 10 
Grueso 
en quadro. 
Piezas de Nogal pa-
ra Tamboretes. 
Piezas para Tambo-
retes de dos piezas de 6 á 8 I pies. 
Idem para Tambore-
tes de una pieza . de 4 á 5 pies. 
Pies Pulg.5 
de 25 á30 pulg, 
de 19 á 24 pulg, 
de 12 á 18 pulg. 
de 20á 26pulg. 
Grueso. Ancho. 
Pulgadas. 
de 9 á 12 pulg. 
Pulgadas. 
de i 8 á 24pulg. 
(xxra) 
Largo total sin in-
cluir la parte muy 
nudosa en medida 
tirada. 
A qué distancia de 
la coz se debe me-
dir el mayor diá-
metro. 
Diámetro mayor 
sin el Sámago. 
Perchas de Pino para las Pies. 
Arboladuras de los Baxeles^ 
Perchas núm. 299 de 94 
Idem núm. 300 de 93 
Idem núm. 301 de 93 
Idem núm. 302 de 92 
Idem núm. 303 92 
Idem núm. 304 91 
Idem núm. 305 90 
Idem núm. 306 90 
Idem núm. 307 89 
Idem núm. 308 89 
Idem núm. 309 88 
Idem núm. 310 88 
Idem núm. 311 88 
Idem núm. 3 1 2 . . . . . . . . . 86 
Idem núm. 313 84 
Idem núm. 314 83 
Idem núm. 315 81 
Idem núm. 316 80 
Idem núm. 317 80 
Idem núm. 318 78 
Idem núm. 319 f 6 
Idem núm. 320 f 5 
Idem núm. 321 f3 
Idem núm. 322 f 2 
Idem núm. 323 . 72 
Idem núm. 324 . . . . . . . . . 68 
Idem núm. 325 64 
Idem núm. 326 61 
Idem núm. 3 2 7 . . . 57 
Idem núm. 328 53 
Idem núm. 329 . . 50 
Idem núm. 330 44 
Idem núm. 331 42 
Idem núm. 332 40 
Idem núm. 333 38 
Idem núm. 334 36 
Idem núm. 335 34 
Berlingas núm. 336 » . de 20 
. Pulg.5 
. . . O 
. . . 6 
Pies.. Pulg; 
? 
'* ' ̂  l 18 . . . o 
. . . o 
14 
16 . . . . 4 
v 1 4 . . . . o 
Pulgadas. 
. 3 6 4 . . . 
• 35 
• 3 4 i • • ? 
• 33 i • • • 
• 3 ̂  4 • • • 
. 32 . . . 
. 3 i í • 
• 3^4•• • 
6 • . 29 
.29 . . . 
• 2 8 ' 2 . « . 
. 27f . . . 
. 2 7 • * » 
. 2 6 J . . , 
. 2 51I • •. 
. 2 4 4? * * * 
. 2 4 . . . 
. 2 3 Í . . . 
. 2 2 '2 • . . 
• 2 I -g- , • . 
. 2 J . . . 
. 2 O . . . 
• 9 ̂  • • * 
. 1 9 . . . 
. 18 . . . 
. 17^•• • 
T 6¿ 
. 1 6 . . . 
. 15 í • • • 
• 14^•• • 
• i i . . . 
. l o f . . . 
. 9 4 • * • 
. KJ • » » 
8 . . . 
de 3 á f í 
d 
5 
6" • • 
11% 
. X J . Q . • . 
Diámetro menor to-
mado en la punta sin 
el Sámago. 
Pulgadas. 
• 2 I . . . 
• 2 I . . . 
• 2 O • . • 
. 2 0 . . . 
. 19 3 • • • 
. 19 . . . 
T P 2 . X U g • • • 
. l 8 . . . 
• I 74 • • • 
• 1 7 4 ^ . 
. 1 7 . . . 
. i 6 f . . . 
. 1 6 . . . 
• ^ 5 Ir • • • 
• 15 • 
. 14 4 • • • 
. 1 4 4 * * * 
. 1 4 * • * 
• 13 3 • • • 
• 1 3 í • • • 
. 12 j j p . • • 
. I 2 f . . . 
. 1 2 . . . 
. 1 1 4 . . . 
. I O ^ 
3 
4 . . . 
. i o i . . . 
. 1 0 . . . 
. 9 t . . . 
. 9 í . . . 
8 f . . . 
• 8 í . . . 
(51 
. v ^ • • • 
. 6 . . . 
5 4 • • • 
• 5 • • • 
de 2 á 4 í 
( X X I V ) 
Tablazón y Tosas de Pino par a Cu* 











Tablas ordinarias de 
Tosas de 
Idem de . 
Nota. 
Todas las Tosas expresadas han 
de venir con quanta vuelta fuere 
posible 5 y si pudiesen acomodar-
se en las embarcaciones destina-
das al transporte de las Tablazo-
nes , se traerán estas refundidas 
en ellas 5 pues de esta forma se ten-
drá un surtido adaptable , ya á la 
Tablazón , ó ya á Baos , Tranca-











18 á 2o 
. . 16 . . 
. . . 18 • • » 
. . . 1 6 . . . 
i . . . i ^ . . . 
de 13 á 14 
18 á 20 
. . 1 6 . . . 
Pies. 
40 
. . 3 ̂  . . . 
de 10 á 12 
36 á 40 
36 á 40 
REGLAMENTO 
DE MADERAS DE ROBLE 
NECESARIAS P A R A F A B R I C A R 
U N N A V I O 
DE i OO CAÑONES. 
Escala J a J eT ás Je B^crpos 
o 




Piezas para Quilla. 
5 Piezas para Quilla de 36 á 42 pies de Burgos de largo? 24 pulgadas de an-
cho , y 22 de grueso. 
Piezas para Roda. 
1 Pie de Roda de 14 á 16 pies desde el Codillo en linea recta, y 1 f y me-
dia en la Rama, 22 pulgadas de grueso á la linea, y 24 de ancho á la grúa 
en las cabezas, excepto en la Bragada, que tendrá de 26 á 28 pulgadas, co« 
mo la figura nüm. 1. 
1 Pieza de Branque de 27 pies de largo , 22 pulgadas de grueso á la linea, 
y 24 á la grúa, como la figura nüm. 2. 
1 Pieza, ó cabeza de Branque de 34 y medio pies de largo , 22 pulgadas de 
grueso , y 24 de ancho , como la figura nüm. 3. 
Contra-Branque. 
1 Pieza de Contra-Branque de 23 pies de largo , 22 pulgadas de grueso á la 
linea, y 15 de ancho á la grúa , como la figura nüm. 4." 
1 Pieza de idem , de 30 pies de largo , 22 pulgadas de grueso á la linea , y 
15 de ancho á la grúa , como la figura nüm. 5. 
Codaste. 
1 Codaste de 42 pies de largo, 22 pulgadas de grueso á la linea, 30 de an-
cho en el pie, y 22 á la cabeza, como la figura nüm. 6. 
Tugos. 
1 Yugo principal de 42 y medio pies de largo , 23 pulgadas de grueso á la 
linea , y á la grúa , como la figura nüm. f . 
Para JV^avíos cí& loo> 


( 2 ) 
1 Yugo para la primera cubierta de 19 pulgadas de grueso á la linea 9 con 
5 pulgadas de vuelta, y á la grúa, como la figura núm. 8. 
9 Yugos para formar la Popa de 16 pulgadas de grueso á la linea,y ala grua5 
como las figuras 9 hasta i f . 
Aletas. 
2 Aletas de 16 pulgadas de grueso á la linea , y á la grúa 9 como la figura 
num. 18. 
2 Reveses de idem de 16 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa 5 como 
la figura núm. 19. 
2 Contra-Aletas de 22 pulgadas de grueso á la linea 5 y a la grúa , como la fi-
gura nüm. 20. 
Curva para el Codaste. 
1 Curva para el pie del Codaste de 22 pulgadas de grueso á la linea 5 y ala 
grúa, como la figura núm.21. 
Sobre-Quillas. 
5 Piezas de Sobre-Quilla de 3(5 á 42 pies de largo, 22 pulgadas de grueso á 
la linea , y 19 a la grúa i las 2 con 12 pulgadas de vuelta. 





4 Varengas llanas, que tengan de grueso á la linea 16 | pulgadas 9 y á la grúa 
como la figura núm. 22. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 22 hasta el 23 5 exclusa 
esta pieza. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el mím. 23 hasta el 24 5 exclusa 
esta pieza. 
4 Idem 5 que muden de figura desde el niim. 24 hasta el 25 , exclusa esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 25 hasta el 26 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem levantadas 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 2(5 hasta el 27, 
excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 27 hasta el 28 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 28 hasta el 29 , excepto 
esta pieza. 
2 Horquillas r que vayan mudando de figura desde el núm. 29 hasta el 30 , exclu-
sa esta pieza. 
2 Idem como la figura núm. 30. 
3 Varengas llanas, que vayan mudando de figura desde el nom. 22 hasta el 31 , 
exclusa esta pieza. 





4 Varengas llanas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 32 hasta el 33, 
exclusa esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 33 hasta el 34 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el nüm.34 hasta el 35 , exclusa esta pieza. 
4 Idem levantadas 5 que muden de figura desde el nüm. 3 5 hasta el 3 6 5 excepto 
esta pieza. 
2 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 36 hasta el 3 7 , exclusa es-
ta pieza. 




Cenóles de fondo , que tengan de grueso á la linea 16 | pulgadas 5 y a la 
grúa como la figura nüm. 38. / / 
Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 3 8 hasta el 39 , excepto 
esta pieza. esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 39 hasta el 40 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 40 hasta el 41 5 exclusa 
esta pieza. 




8 Cenóles de fondo, que vayan mudando de figura desde el nüm.41 hasta el 
42 , excepto esta pieza. 
8 Cenóles de revés 9 que muden de figura desde el núm. 42 hasta el 43 , ex-
clusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 43 hasta el 44 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 44 hasta el 45 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem 5 que muden de figura desde el nüm. 45 hasta el 46 5 exclusa esta pieza. 
4 Cenóles como la figura núm. 46. 
6 Cenóles de fondo 9 que vayan mudando de figura desde el núm. 3 8 hasta el 
47 , exclusa esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 47 hasta el 48 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 48 hasta el 49 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 49 hasta el 50 , exclusa esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 50 hasta el 51 , excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés, que muden de figura desde el núm. 51 hasta el 52 , ex-
clusa esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 52 hasta el 53 , exclusa 
esta pieza. 






8 Primeras Ligazones como la figura nüm. 5 4 5 y de grueso á la linea 16 |- pul-
gadas. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 54 hasta el 55 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 55 hasta el 56 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 56 hasta el 5¡r 5 excepto 
esta pieza» 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 57 hasta el 5 8 5 excepto es-
ta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 58 hasta el 59 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 59 hasta el 60 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 60 hasta el 61 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el núm. 61 hasta el 62 , excepto esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 62. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 54 hasta el 63 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 63 hasta el 6 4 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 64 hasta el 65 , exclusa esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 65 hasta el 66 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 66 hasta el 67 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 67 hasta el (58 , exclusa esta pieza. 
4 Idem, que muden de figura desde el núm. 68 hasta el 69 , exclusa esta pieza. 







8 Segundas Ligazones de grueso á la linea 16 | pulgadas , y a la grúa como la 
figura núm. 70. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. Y o hasta e l f 1 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el n ú r a f 1 hasta el 72 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 72 hasta el f 3 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 73 hasta el 7 4 , exclusa esta pieza. 
8 Idem 9 que muden de figura desde el núm. 74 hasta el 75 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 75 hasta el 76 , exclusa esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 76 hasta el 77 , excepto esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el núm. 77 hasta el 78 , exclusa esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 78. 
6 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el núm. 70 hasta el 79 5 excepto es-
ta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 79 hasta el 80 , excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 80 hasta el 81 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 81 al 8 2 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 82 hasta el 83 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 83 hasta el 8 4 , excepto es-
ta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 84 hasta el 85 , excepto es-
ta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 8 5 , que tengan de grueso á la linea 16 f pulgadas. 
Terceras Ligazones. 
8 Terceras Ligazones como la figura núm. 86 , que tengan de grueso á la linea 
161 pulgadas. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 86 hasta el 87 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 87 hasta el 88 ? exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 88 hasta el 89 , excepto 
esta pieza. 






8 Terceras Ligazones , que vayan mudando de figura desde el niirn. 90 hasta el 
91 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm.91 hasta el 92 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 92 hasta el 93 , excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el niim. 93 hasta el 9 4 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem como la figura num. 94. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 86 hasta el 95 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el num. 95 hasta el 96 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 96 hasta el 97 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 97 hasta el 98 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 9 8 hasta el 99 , exclusa 
esta pieza. , 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 99 hasta el 100. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 100 hasta el 101 , ex-
clusa esta pieza. 
4 Idem como la figura 1 o 1 , que tengan de grueso á la linea 16 | pulgadas. 
Quartas Ligazones. 
8 Quartas Ligazones como la figura núm. 102 , que tengan de grueso á la linea 
16 | pulgadas. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 102 hasta el 103 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 103 hasta el 104, exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 104 hasta el 105 , excepto esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 105 hasta el 106excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 106 hasta el 10^ , excepto esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 107 hasta el 108 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 108 hasta el 109 , excepto esta 
pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 109 hasta el 11 o , excepto 
esta pieza. 






6 Quartas Ligazones 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 102 hasta el 
n i , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 111 hasta el 112 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el número 112 hasta el 113 , excepto esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 113 hasta el 114 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el numero 114 hasta el 115 , exclusa esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 115 hasta el 116 5 exclusa 
esta pieza. 
4 Idem 5 que muden de figura desde el nüm. 116 hasta el 1 i f , exclusa esta 
pieza. 
4 Idem como la figura 1 i f 5 de grueso á la linea 16 f pulgadas. 
Reveses. 
8 Reveses como la figura 118, que tengan de grueso á la linea 16 | pulgadas. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 119 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 119 hasta el 120 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 120 hasta el 121 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm.i 21 hasta el 12 2, excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 122 hasta el 123 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 123 hasta el 124, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 124hasta el 125, excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm.125 hasta el 126, exclusa 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 126. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 127 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 127 hasta el 128 , excepto 
esta pieza. 






8 Reveses, que vayan mudando de figura desde el nüm. 129 hasta el 130 5 ex-
clusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm.i 30 hasta el 1 3 1 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 131 hasta el 132 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el niim. 132 hasta el 13 3 5 exclusa 
' esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 133 , de grueso á la linea 16 | pulgadas. 
Piezas para Escobenes. 
2 Piezas para Guias del Bauprés, que tengan de canto 18 pulgadas 9 y a la 
grúa como la figura nüm. 134. 
1 o Idem para Escobenes , que tengan de canto á la linea 1 f pulgadas 5 y á la 




Varengas de Sobre plan. 
4 Varengas llanas de Sobre plan como la figura 140, que tengan de grueso á la 
linea 16 | pulgadas. 
1 Idem de Sobre plan como la figura nüm. 141, 
1 Idem como la figura nüm. 142. 
1 Idem levantada como la figura núm. 143. 
1 Idem como la figura nüm. 144. 
1 Idem como la figura nüm. 145. 
1 Idem como la figura nüm. 146, 
1 Idem de Sobre plan como la figura nüm. 147. 
1 Idem como la figura nüm. 148. 





i Varenga levantada como la figura núm. 150. 
1 Idem como la figura nüm. 151 5 de grueso á la linea 16 | pulgadas. 
Genoks de Sobre plan. 
8 Cenóles llanos de Sobre plan, que tengan de grueso á la linea 16 | pulga-
das , y a la grúa como la figura nüm. 152. 
2 Idem como la figura nüm. 153. 
2 Idem como la figura nüm. 154. 
2 Idem de revés como la figura nüm. 155. 
2 Idem como la figura nüm. 156. 
2 Idem como la figura nüm. 157. 
2 Idem como la figura nüm. 158. 
2 Idem llanos de Sobre plan como la figura nüm. 159. 
2 Idem como la figura nüm. 160. 




2 Cenóles de revés de Sobre plan como la figura núm. 161. 
2 Idem de Sobre plan como la figura nüm. 162. 
2 Idem como la figura núm. 163 5 que tengan de grueso á la linea 16 | pulgadas. 
Primeras Ligazones de Sobre plan. 
8 Primeras Ligazones como la figura nüm. 164. 
2 Idem como la figura núm. 165. 
2 Idem como la figura núm. 166. 
2 Idem como la figura núm. 167. 
2 Idem como la figura núm. 168. 
2 Idem como la figura núm. 169. 
2 Idem como la figura núm. 170. 
2 Idem como la figura núm. 1. 
2 Idem como la figura núm. 172. 
2 Idem como la figura núm. 173. 
2 Idem como la figura núm. 174, 
2 Idem como la figura núm. 5 , que tengan de grueso á la linea 16 | pulga-
das. 
Segundas Ligazones de Sobre plan. < 
8 Segundas Ligazones de Sobre plan como la figura número i?6. 
2 Idem como la figura núm. 177. 




2 Segundas Ligazones de Sobre-plan como la figura número 178. 
2 Idem como la figura núm, 179. 
2 Idem como la figura num. 180. 
2 Idem como la figura nüm. 181. 
2 Idem como la figura nüm. 182. 
2 Idem como la figura nüm. 183. 
2 Idem como la figura nüm. 184. 
2 Idem como la figura nüm. 18 5 , que tengan de grueso á la linea 16 | pul-
gadas. 
Terceras Ligazones de Sobre-plan. 
8 Terceras Ligazones de Sobre-plan como la figura nümero 18 (5. 
2 Idem como la figura nüm. 187. 
2 Idem como la figura nüm. 188. 
2 Idem como la figura nüm. 189. 
2 Idem como la figura nüm. 190. 
2 Idem como la figura nüm. 191. 
2 Idem como la figura nüm. 192. 
2 Idem como la figura nüm. 193. 
2 Idem como la figura nüm. 194. 
2 Idem como la figura nüm. 195 , que tengan de grueso á la linea 16 | pul-
gadas. 





2 Gambetas 5 que sean á la grúa como la figura núm. 196, y a la linea como 
la figura 197. ^ 
10 Idem , que tengan de canto pulgadas en linea recta ? y á la grúa como 
la figura núm. 198. 
Busardas. 
4 Busardas 5 que tengan de grueso á la linea 1 f f pulgadas ? y á la grúa como 
la figura núm. 199. 
1 Idem 5 que tenga de grueso á la linea 16 pulgadas 9 y á la grúa como la figu-
ra núm. 200. 
1 Idem 5 que tenga de grueso á la linea 16 pulgadas 5 y á la grúa como la fin 
gura núm. 201. 
1 Idem , que tenga de grueso á la linea 16 pulgadas ? y á la grúa como la figu-
ra núm. 202. 




Baos para el Sollado. 
38 Piezas para Baos de dos piezas de 41 ^ pies de largo , con 16 i pulgadas 
de grueso en quadrp , y 4 ^ de vuelta, como las figuras num. 211 y 212. 
15 Baos enteros para los Sollados de Popa, y Proa de 29 á 5 2 pies de largo, 14 
pulgadas de grueso en quadro, y 2 í de vuelta , y con el mismo número que 
los anteriores. 
Baos para segunda Cubierta. 
8 Baos enteros de 36 á 44 pies de largo ,171 pulgadas á la linea , y 16 á la 
grúa , con 8 pulgadas de vuelta, como las figuras núm. 2 13 , y 214. 
36 Idem de dos piezas de 34 á 38 pies de largo, 17 4 pulgadas de grueso á la 
linea , y 16 J á la grúa, con 6 pulgadas de vuelta, como las figuras num. 215, 
y 216. 
20 Piezas para Baos de tres piezas de 26 pies de largo, 174 pulgadas de grue-
so á la linea , y 16 i á la grúa , con 3 pulgadas de vuelta , como las figuras 
niirn. 217, y 218. 
10 Idem para Choques de 26 pies de largo , i f i pulgadas de grueso á la linea, 
16 i á la grúa , y 3 i de vuelta , como la figura núm. 219. 
Baos para tercera Cubierta. 
11 Baos enteros de 36 á 41 pies de largo , 15 i pulgadas en quadro, y 8 de 
vuelta , como las figuras número 220 , y 221. 
50 Piezas para Baos de dos piezas de 31 á 34 pies de largo, 15 f pulgadas de 




Curvas de alto abaxo para tercera Cubierta. 
20 Curvas para esta Cubierta como la figura nüm. 245 ? que tengan de grueso 
á la linea 11 pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 245 hasta el 2 4 6 , inclusa esta 
pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el niim. 246 hasta el 247 , inclusa esta 
pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el ndm. 247 hasta el 248 , inclusa esta 
pieza. 
6 Idem como la figura nüm. 249. 
6 Idem, que muden de figura desde el nüm. 245 hasta el 250, inclusa esta pieza. 
6 Idem, que muden de figura desde el nüm. 250 hasta el 2 5 1 , inclusa esta pieza. 
2 Idem como la figura nüm. 252 , que tengan de grueso á la linea 11 pulgadas á 
esquina viva. 
Curvas á la Valona para tercera Cubierta. 
10 Curvas Valonas como la figura nüm. 253. 
6 Idem como la figura nüm. 254 , que tengan de grueso á la linea 10 pulgadas 
á esquina viva. 
Curvas de alto abaxo para el Sollado. 
38 Curvas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 255 hasta el 256, in -
clusa esta pieza , que tengan de grueso á la linea 14 pulgadas á esquina viva. 
Distintas Curvas. 
2 Curvas para el Yugo principal como la figura nüm. 257, que tengan de grue-
so á la linea 17 pulgadas. 
2 Idem para la formación de los Jardines de Popa como la figura nüm. 2 5 8 , 7 
que tengan de grueso á la linea 13 pulgadas á esquina viva. 
4 Idem para el Coronamiento como la figura nüm. 259 , que tengan de grueso 
á la linea 11 pulgadas á esquina viva. 
1 Pieza para Tajamar como la figura nüm. 26 f , que tenga de grueso á la linea 





1 Curva Capuchina como la figura núm. a68 5 que tenga de grueso á la linea 
19 pulgadas. 
4 Curvas Bandas 5 que serán á la grúa como la figura nüm. 269 5 y de alto 
abaxo como la figura nüm. 270. 
Serviolas. 
2 Serviolas, que serán de alto abaxo como la figura niím. 2 7 1 , y de Popa á 
Proa como la figura nüm. 272 5 que será de grueso 23 i pulgadas , y de alto 
abaxo 22 f. 
2 Curvas de alto abaxo para ellas como la figura nüm. 273 , de grueso á la linea 
18 pulgadas con un pie de vuelta. 
4 Curvas para Contrabitas como la figura nüm. 274, que tendrán de grueso á la 
linea 20 i pulgadas. 
4 Piezas para Brazales como las figuras nüm. 275 y 276 , que tengan de grue-
so á la linea 13 pulgadas á esquina viva. 
Bitas. 
4 Piezas para Bitas de 19 i pies de largo, y 22 f pulgadas de grueso en quadro, 
á la linea derecha ? y á esquina viva. 
Piezas para Cabrestantes. 
1 Pieza para mecha del Cabrestante mayor de 15 4 pies de largo 5 y 28 pulga-
das de grueso eíi quadro á linea derecha. 
Tablones derechos de 30 á 40pies de largo. 
42 Tablones de 11 pulgadas de grueso 5 y 21 de ancho. 
522 Idem de 10 í pulgadas de grueso , y 20 de ancho. 
22 Idem de 10 pulgadas de grueso 9 y 20 de ancho. 
124 Idem de 9 i pulgadas de grueso, y 19 de ancho. 
46 Idem de 9 pulgadas de grueso 5 y 18 de ancho. 
132 Idem de 8 í pulgadas de grueso, y 17- de ancho. 
90 Idem de 8 pulgadas de grueso , y 1^ de ancho. 






5 Piezas para Quillas de 34 á 40 pies de Burgos de largo, 18 i pulgadas de 
grueso 5 y 21 de ancho en linea recta 5 y á esquina viva. 
Piezas para Rodas, 
1 Roda de 13 á 15 pies de largo, desde el codillo en linea recta , y 11 í 
en la rama , 1 8 ^ pulgadas de grueso , y 21 de ancho en la cabeza, excep-
to en la Bragada 9 que tendrá de 24 á 26 pulgadas, como la figura núm. 1. 
1 Pieza de Branque de 24 pies de largo , 18 | pulgadas de grueso á la linea 9 y 
21 de ancho á la grúa, como la figura nüm. 2. 
1 Pieza , ó Cabeza de Branque de 25 pies de largo, 18 i pulgadas de grueso á 
la linea , y 21 de ancho á la grúa, como la figura núm. 3. 
Contra-Branque. 
1 Pieza de Contra-Branque de 21 pies de largo , 18 i pulgadas de grueso á 
la linea , y 14 de ancho á la grúa, como la figura ntím. 4. 
1 Idem dé 23 pies de largo, 18 | pulgadas de grueso á la linea , y 14 de an-
cho á la grúa, como la figura nüm. 5. 
Codaste. 
1 Codaste de 36 ^ pies de largo , 18 i pulgadas de grueso á la linea , 29 pul-
gadas de ancho al pie , y 20 en la cabeza, como la figura nüm. 6. 
Tugos. 
1 Yugo principal de 37 pies de largo , 20 pulgadas de grueso á la linea, y 22 
de ancho á la grúa , con f pulgadas de vuelta á las dos caras, dexando en la 
Bragada 4 pulgadas mas , como la figura nüm. 7. 
1 Idem para la primera cubierta de 1 f í pulgadas de grueso á la linea, con 4 
pulgadas de vuelta , y á la grúa, como la figura nüm. 8. 
Vara Jmnos de y/j. 
N07. 

i ; ;• ; N O T A S . 
I . 
Para el completo de los Tablones antecedentes 5 se cortarán en su lugar las 
piezas siguientes: 
215 Piezas de 33 á 41 pies de largo 9 y 21 pulgadas de grueso en quadro á 
esquina viva. 
425 Idem del mismo largo , 7 1 9 pulgadas de grueso en quadro. 
215 Piezas Curvas de 21 á 32 pies de largo , para Tablones de Popa á Proa, 
y Trancaniles, de 18 pulgadas de grueso en quadro. 
I I . 
Los dos tercios de las piezas de esta partida tendrán de vuelta á una pul-
gada por cada pie de largo , y el tercio restante á 1 f 5 dexando estas vueltas 
según las tengan los arboles. 
I I I . 
Dexan de incluirse en este Reglamento los Baos de primera cubierta , los de 
Alcázar y Castillo , las Curvas de primera y segunda Cubierta, las de Alcázar y 
Castillo , las de Abitones , las de Propaos, las de Carlinga de Palo mayor , las 
de Mesas de Guarnición , Mechas de Cabrestantes de Combés y Castillo 5 Abito-
nes , Carlingas , y piezas de Fogonaduras, por estar comprehendidas en el Na-
vio de 7 4 , á excepción de las Curvas de Alcázar y Castillo, que están en el 
Reglamento de Fragata , los Abitones en Quillas de Lanchones, y las Carlingas 




8 ^ugos para formar la Popa de 15 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa, 
como las figuras núm. 9 hasta 16. 
Aletas. 
2 Aletas de 15 pulgadas de grueso á la linea, y á la grúa, como la figura niim.i 8. 
2 Reveses de Aleta de 15 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa 5 como la 
figura núm. 19. 
2 Contra-Aletas de 21 pulgadas de grueso á la linea 5 y a la grúa ? como la figu-
ra nüm. 20. 
Curva para el Codaste. 
1 Curva para el pie del Codaste de 18 í pulgadas de grueso á la linea 5 y á la 
grúa, como la figura nüm. 21. / 
Sobre-Quillas. 
5 Piezas derechas de Sobre-Quillas de 32 hasta 38 pies de largo, 18 f pulga-
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4 Varengas llanas como la figura nüm. 22 ? que tengan de grueso á la linea 15 
pulgadas. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el niim. 22 hasta el 23 ? excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 23 hasta el 24 5 exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 24 hasta el 25 3 excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 25 hasta el 26, exclusa es-
ta pieza. 
4 Varengas levantadas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 26 hasta el 
2 f , excepto esta pieza. 
4 Idem, que muden de figura desde el nüm. 27 hasta el 28 , exclusa esta pieza. 
4 Horquillas , que muden de figura desde el nüm. 28 hasta el 2 9 , excepto esta 
pieza. 
2 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 29 hasta el 30 5 excepto 
esta pieza. 
2 Idem como la figura nüm. 30 5 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á 
esquina viva. 




3 Varengas llanas 5 que muden de figura desde el nüm. 22 hasta el 31 , excep-
to esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 31 hasta el 3 2 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 32 hasta el 33 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el nüm. 33 hasta el 34 , excepto esta pieza. 
4 Varengas levantadas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 34 hasta el 
3 5 , exclusa esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 35 hasta el 3 6 , exclusa 
esta pieza. . 
2 Horquillas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 36 hasta el 3 ^ ex-
cepto esta pieza. 
2 Idem como el nüm. 37 9 qUe tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esqui-
na viva. 
Genoles. 
8 Genoles de fondo como el nüm. 38 , que tengan de grueso á la linea 15 pul-
gadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 38 hasta el 39 , excepto 
esta pieza. 




8 Cenóles de fondo , que vayan mudando de figura desde el nüm. 39 hasta el 
40 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 40 hasta el 4 1 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 41 hasta el 42 9 excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés, que vayan mudando de figura desde el nüm. 42 hasta el 
43 , exclusa esta pieza. 
8 Idem 5 que muden de figura desde el niim. 43 hasta el 44 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 44 hasta el 45 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 45 hasta el 46 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como el núm. 46 5 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
6 Cenóles de fondo, que vayan mudando de figura desde el núm. 38 hasta el 
4 7 , excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 47 hasta el 48 ^ excepto es-
ta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 48 hasta el 49 , excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 49 hasta el 50 , excepto 
esta pieza. 
23. 




8 Cenóles de revés , que vayan mudando de figura desde el niím. go hasta el 
51 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el ndm. 51 hasta el 52 5 exclusa es-
ta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 52 hasta el 53 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 53 5 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
Primeras Ligazones. 
8 Primeras Ligazones como el nüm. 54 , que tengan de grueso á la linea 15 pul-
gadas á esquina viva. 
8 Idem ? que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 55 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 55 hasta el 56 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 56 hasta el 57 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 57 hasta el 58 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 58 hasta el 59 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 59 hasta el 60 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 60 hasta el <5i , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 61 hasta el 62 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 62 ? que tengan de grueos á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 63 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 63 hasta el 6 4 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 64 hasta el 65 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 65 hasta el 66 ? exclusa 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 66 hasta el 6^, excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n.67 hasta el 68, excepto esta pieza. 
4 Id. que vayan mudando de figura desde el nüm. 68 hasta el 69 , sin esta pieza. 






8 Segundas Ligazones como el niim. f o 5 que tengan de grueso á la linea 15 
pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 70 hasta el 71 3 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. f 1 hasta el 72 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el ntím. 72 hasta el 73 ? ex-
clusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 73 hasta el ^4 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 74 hasta el 7 5 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm.75 hasta el f 6 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. y 6 hasta el 77 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. f f hasta el 78 , sin 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. f 8 5 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esqui-
na viva. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. f o hasta el f p 5 excepto 
está pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 79 hasta el 80 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 80 hasta el 81 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 81 hasta el 8 2 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 82 hasta el 83 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 83 hasta el 84 5 excepto 
esta pieza. 
4 Id. que vayan mudando de figura desde el nüm. 84 hasta el 85, sin esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 85 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esquina 
viva. 
Terceras Ligazones. 
8 Terceras Ligazones como el nüm. 86 , que tengan de grueso á la linea 15 pul-
gadas á esquina viva. I 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 86 hasta el 8 7 . excepto 
esta pieza. 




8 Terceras Ligazones , que vayan mudando de figura desde el ndm. 87 hasta el 
8 8, excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 88 hasta el 89 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el num.89 hasta el 90 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 90 hasta el 91 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 91 hasta el 92 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el num. 92 hasta el93 , excepto 
esta pieza, 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el num. 93 hasta el 94 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem como el num. 94 ? que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esqui-
na viva. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el num. 86 hasta el 95 9 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 95 hasta el 9 6 , excep-
to esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el num. 96 hasta el 97 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm.97 hasta el 9 8 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 98 hasta el 9 9 , excep-
to esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 99 hasta el 100 , sin esta 
pieza. 
4 Idem como el nüm. 100 9 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
Reveses. 
8 Reveses como el nüm. 118 5 que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á 
esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 119 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 119 hasta el 120 , excep-
to esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 120 hasta el 121 , ex-
clusa esta pieza. 




8 Reveses 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 121 hasta el 122, ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 122 hasta el 123 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el niim. 123 hasta el 124 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 124 hasta el 125, excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 125 hasta el 12 6 , sin es-
ta pieza. 
4 Idem como el nüm. 126 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm.i 18 hasta el 127, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm.i2f hasta el 128, excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 128 hasta el 129 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 129 hasta el 130, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 130 hasta el 1 3 1 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 131 hasta el 13 2 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el nüm. 132 hasta el 13 3 , sin esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 133, que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esqui-
na viva. 
Piezas para Guias del Bauprés. 
2 Piezas para Guias del Bauprés , que tengan de grueso á la linea 1 f pulgadas 





Piezas para Escobenes, 
1 o Piezas para Escobenes, que tengan de canto á la linea 16 pulgadas 5 y á 
la grúa como las figuras núm. 135 , 136 5 i s f , 138 ? y 139. 
Varengas de Sobre-plan. 
2 Varengas llanas de Sobre-plan 9 que tengan de grueso á la linea 15 pulga-
das, y á la grúa como el núm. 140. 
1 Idem como el núm. 141 5 que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
1 Idem como el núm. 142 ? que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 








i Varenga levantada de Sobre-plan , como el nüm. 144 5 que tenga de grue-
so á la linea 15 pulgadas á esquina viva. 
1 Idem como el núm. 145 , que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas. 
1 Idem como el núm. 146 , que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas. 
1 Varenga llana de Sobre-plan 5 como el núm. 14^ 5 que tenga de grueso á la 
linea 15 pulgadas. 
1 Idem como el núm. 148 , que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas. 
1 Idem como el núm. 149 , que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas. 
1 Varenga levantada de Sobre-plan, como el núm. 150 5 que tenga de grueso 
á la linea 15 pulgadas. 






Gemles de Sobre-plan. 
4 Cenóles de Sobre-plan , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas, y á 
la grúa como el nüm. 152. 
2 Idem como el núm. 153. 
2 Idem como el nüm. 154. 
2 Idem como el núm. 1 5 5. 
2 Idem como el nüm. 156. 
2 Idem como el nüm. 157. 
2 Idem como el nüm. 158. 
2 Idem como el nüm. 159. 
2 Idem como el nüm. 160. 
2 Idem como el nüm. 161. 
2 Idem como el nüm. 162. 
2 Idem como el nüm. 163 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
Primeras Ligazones de Sobre-plan. 
4 Primeras Ligazones de Sobre-plan , como el nüm. 164, que tengan de grue-
so á la linea 15 pulgadas á esquina viva. 





2 Primeras Ligazones de Sobre-plan 5 como el núm. 166 ? que tengan de grueso 
á la linea i 5 pulgadas. 
2 Idem como el núm. 167. 
2 Idem como el núm. 168. 
2 Idem como el núm. 169. 
2 Idem como el núm. 170. 
2 Idem como el núm. 171. 
2 Idem como el núm. 172. 
2 Idem como el núm. 173. 
2 Idem como el núm. 174. 
2 Idem como el núm. 175 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
Segundas Ligazones de Sobre-plan. 
4 Segundas Ligazones de Sobre-plan 5 como el núm. 176 9 que tengan de grue-
so á la linea 15 pulgadas. 
2 Idem como el núm. 177. 
2 Idem como el núm. 178. 
2 Idem como el núm. 179. 
2 Idem como el núm. 180. 
2 Idem como el núm. 181. 





2 Segundas Ligazones de Sobre-plan ? como el num. 183. 
2 Idem como el núm. 184. 
6 Idem como los números 185 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas 
á esquina viva. 
Terceras Ligazones de Sobre-plan. 
8 Terceras Ligazones de Sobre-plan como el núm. 186 9 que tengan de grueso 
á la linea 15 pulgadas á esquina viva. 
2 Idem como el núm. 187. 
52 Idem como el num. 188. 
2 Idem como el num. 189. 
2 Idem cómo el núm. 190. 
2 Idem como el núm. 191. 
2 Idem como el núm. 192. 
2 Idem como el núm. 193. 
2 Idem como el núm. 194. 
2 Idem como el núm. 195 , que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-
quina viva. 
Gambotas. 
2 Gambotas 5 que serán á la grúa como el núm. 196 ? y á la linea «corno el 
núm. 19^. 
10 Idem , que serán á la grúa como la figura núm. 1 9 8 3 7 tendrán de canto 







2 Busardas, que tengan de grueso á la linea 16 4 pulgadas 5 y á la grúa , co-
mo la figura núm. 199. 
1 Idem 9 que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas 5 y á la grúa 5 como la 
figura nüm. 200. 
1 Idem como la figura nüm. 201 , y á la linea 15 pulgadas. 
1 Idem como la figura nüm. 202 , y que tenga de grueso á la linea 15 pulgadas 
á esquina viva. 
Baos de primera Cubierta. 
15 Baos enteros para esta Cubierta de 40 á 5 2 pies de largo , 18 í pulgadas 
de grueso á la linea , 1 f í á la grúa 5 con 6 pulgadas de vuelta 9 como las 
figuras nüm. 203 , y 204. 
16 Piezas para Baos de dos piezas de 41 pies de largo, 184 pulgadas de grue-
so á la linea , 17 i á la grúa 5 con 4 pulgadas de vuelta 5 como las figuras 
nüm. 205 5 y 206. 
Jií.0cl{fX. 




16 Piezas para Baos de tres piezas de 28 4 pies de largo, 18 i pulgadas de 
grueso á la linea , i f i á la grúa , con 2 í pulgadas de vuelta 5 como las fi-
guras nüm. 207 , y 208. 
8 Piezas para Choques de estos Baos de 28 4 pies de largo 5 18 i pulgadas 
de grueso á la linea , i f í á la grúa 9 con 3 i pulgadas de vuelta , como 
las figuras nüm. 209 5 y 210. 
Baos del Sollado. 
30 Piezas de Baos de 35 á 38 pies de largo , 15 pulgadas de grueso en qua-
dro, con 4 4 pulgadas de vuelta , como las figuras nüm. 2 1 1 , y 212. 
13 Baos enteros para los Sollados de Popa , y Proa de 31 á 44 pies de largo, 
12 | pulgadas de grueso en quadro ? con 2 4 pulgadas de vuelta. 
Baos para segunda Cubierta. 
18 Baos enteros para esta Cubierta de 33 á 43 pies de largo, 15 pulgadas de 
grueso en quadro , con 10 pulgadas de vuelta, como las figurasnúm. 213, 
y 214. 
34 Piezas para Baos de dos piezas de 31 á 34 pies de largo, 15 pulgadas de 






Baos para Alcázar , y Castillo. 
30 Baos de 30 á 42 pies de largo, 12 i pulgadas de grueso á la linea, 9 i á 
la grúa , con 12 pulgadas de vuelta , como las figuras nüm. 224 5 y 225. 
Curvas de alto abaxo para primera Cubierta. 
16 Curvas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 226 hasta el 2275 in-
clusa esta pieza. 
10 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 227 hasta el 228 5 in -
clusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 228 hasta el 229 5 in-
clusa esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 230. 
10 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 226 hasta el 2315 in-
clusa esta pieza. 
12 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 231 hasta el 232 ? inclusa 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 233 , que tengan de grueso á la linea 14 pulga-
das á esquina viva. 
Curvas de alto abaxo para segunda Cubierta. 
18 Curvas 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 235 hasta el 236 , in-
clusa esta pieza. 
10 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 236 hasta el 237% inclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 237 hasta el 238 5 in -
clusa esta pieza. 
6 Idem como el nüm. 239. 
12 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 235 hasta el 240 ? in-
clusa esta pieza. 
10 Idem ? que vayan mudando de figura desde el nüm. 240 hasta el 241 , in-
clusa esta pieza. 
6 Idem como el nüm. 242 , que tengan de grueso á la linea 11 pulgadas á es-
quina viva. 
Curvas á la Valona para segunda Cubierta. 
14 Curvas como la figura nüm. 243. 
10 Idem como la figura nüm. 244 , que tengan de grueso á la linea 10 pulga-
das á esquina viva. 
Curvas de alto abaxo para el Sollado. 
32 Curvas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 255 hasta el 256, 







2 Curvas para el Yugo principal como la figura núm. 2 5 7 , que tengan de 
grueso á la linea 15 pulgadas á esquina viva. 
2 Curvas para la formación de los Jardines de Popa, como la figura nüm. 258, 
que tengan de canto 11 f pulgadas á esquina viva. 
3 Idem para el Coronamiento como la figura núm. 259 5 que tengan de grue-
so á la linea 1 o pulgadas á esquina viva. 
2 Idem para Abitones de Mesana como la figura num. 260 , que tengan de 
grueso á la linea 8 i pulgadas á esquina viva. 
4 Idem para el Propao del Castillo como la figura nüm. 2 6 1 , que tengan de 
grueso á la linea 8 pulgadas á esquina viva. 
6 Idem para Carlinga del Palo mayor, como la figura nüm. 262 5 que tengan 
de canto 13 pulgadas á esquina viva. 
3 8 Curvas para las Mesas de guarnición mayor , y de Trinquete, como el nume-
ro 263 , y 264 , que tengan de canto f pulgadas á esquina viva. 
16 Curvas para debaxo de dichas Mesas, como la figura nüm. 265 5 que tengan 
de grueso á la linea 8 pulgadas á esquina viva. 
12 Curvas para las Mesas de guarnición de Mesana, como la figura nüm. 266, 
de grueso á la linea 6 i pulgadas á esquina viva. 
Tajamar. 
1 Pieza para Tajamar, como la figura nüm. 26? , que tenga de canto 18 pul-
gadas á esquina viva. 
1 Curva Capuchina, como la figura nüm. 268, que tenga de canto 18 pulgadas 
á esquina viva. 
4 Curvas Bandas, que serán á la grúa como la figura nüm. 269 , y de alto 
abaxo como el nüm. 270. 
Serviolas. 
2 Serviolas, que serán de alto abaxo como la figura nüm. 271 , y de Popa 
á Proa como la 272 , que será de grueso 23 pulgadas, y de alto abaxo 21 
pulgadas. 
2 Curvas de alto abaxo para ellas, como la figura nüm. 273 , que tengan de 






4 Piezas para Bitas de 19 f pies de largo , 7 2 1 pulgadas de grueso en quadro 
en linea recta , y á esquina viva. 
4 Curvas para Contrabitas como la figura niim. 2 ^ 4 , que tengan de grueso á 
la linea 18 pulgadas. 
4 Piezas para Brazales como las figuras nura. 275 y 276 5 que tengan de grue-
so á la linea 12 pulgadas á esquina viva. 
Piezas para Cabrestantes. 
1 Pieza para Cabrestante mayor de 15 pies de largo, y 26 pulgadas de grue-
so en quadro á linea derecha. 
1 Idem para el del Castillo de 14 pies de largo , y 20 pulgadas de grueso 
en quadro. 
Piezas para Fogonaduras. 
8 Piezas para Fogonaduras del Palo mayor de 15 i pies de largo 9 16 pulga-
das de grueso , y 30 de ancho. 
8 ídem para las de Trinquete de 1 o á 14 pies de largo 5 16 pulgadas de grue-
so , y 29 de ancho. 
6 Idem para las de Mesana de 7 i pies de largo 9 13 pulgadas de grueso , y 
2 6 de ancho. 
1 Pieza para Madre de Timón de 43 pies de largo 5 26 pulgadas de grueso en 
la cabeza 5 y 19 en el pie 5 30 pulgadas de ancho en la cabeza, y 3S en 
el pie. 
Tablones derechos de 30 a 40 pies de largo. 
3 6 Tablones de 1 o pulgadas de grueso , y 18 de ancho. 
14 Idem de 9 pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
14 Idem de 8 i pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
104 Idem de 8 pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
38 Idem de f i pulgadas de grueso, y 17 de ancho. 
126 Idem de 7 pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
8 2 Idem de 6 í pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
i¡7<5 Idem de 6 pulgadas de grueso , y 17 de ancho. 
128 Idem de 5 i pulgadas de grueso 9 y 16 de ancho. 
8 86 Idem de 5 pulgadas de grueso , y 16 de ancho. 
í< 37.. 

N O T A S . 
I . 
Para el completo de los Tablones antecedentes 5 se cortarán en su lugar las 
piezas siguientes: 
2 j o Piezas de 33 á 41 pies de largo, y i f § pulgadas de grueso en quadro. 
420 Idem del mismo largo , 7 1 6 4 pulgadas de grueso en quadro. 
200 Piezas Curvas de 21 á 3 2 pies de largo , para Tablones de Popa 5 Proa 5 y 
Trancaniles 5 de 16 í pulgadas de grueso en quadro. 
11. 
Los dos tercios de las piezas de esta partida tendrán de vuelta á una pul-
gada por cada pie de largo , y el tercio restante i 1 i pulgada 5 dexando estas 
vueltas según las tengan los árboles. 
I I I . 
Dexan de incluirse en este Reglamento las Curvas de Alcázar y Castillo, 
Mecha de Cabrestante de Combes, Abitones, y Carlingas , por estar compre-
hendidas las Curvas en el de Fragata, la Mecha de Cabrestante en el Navio de 
6 4 , los Abitones en Quillas para Lanchones 5 y las Carlingas en piezas para 
Picaderos en fuerza de su dimensión. 
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5 Piezas para Quillas de 3 2 á 3 5 pies de Burgos de largo , 16 i pulgadas de 
grueso ? y 19 de ancho en linea recta 5 y á esquina viva. 
Piezas para Rodas. 
1 Pie de Roda de 11 á 13 pies de largo , desde el codillo en linea recta, y 1 o f 
en la rama , 16 | pulgadas de grueso á la linea , y 19 de ancho á la grua5 
como la figura nüm. 1. 
1 Pieza de Branque de 21 pies de largo , 161 pulgadas de grueso á la linea , y 
19 de ancho á la grúa, como la figura nüm. 2. 
1 Pieza , ó Cabeza de Branque de 2 2 pies de largo, 16 i pulgadas de grueso á 
la linea 5 y 19 de ancho á la grúa, como la figura núm. 3. 
Contra-Branque. 
1 Pieza de Contra-Branque de 4 pies de largo , 16 f pulgadas de grueso á 
la linea , y 12 de ancho á la grúa, como la figura ntím. 4. 
1 Idem de 20 4 pies de largo, 16 i pulgadas de grueso á la linea 9 y 12 de an-
cho á la grúa ? como la figura nüm. 5. 
Codaste. 
1 Pieza para Codaste de 32 pies de largo , 1 6 4 pulgadas de grueso á la linea, 
27 de ancho á la grúa en el pie , y 19 en la cabeza, como la figura nüm. 6. 
Tugos. 
1 Pieza para Yugo principal de 33 pies de largo , 18 pulgadas de grueso á la 
linea, y 20 de ancho á la grúa , con 6 pulgadas de vuelta á las dos caras, de-
xando en la Bragada 4 pulgadas mas , como la figura nüm. 7. 
1 Yugo para la primera cubierta de 15 pulgadas de grueso á la linea, con 3 i 





7 Yugos para formar la Popa de 13 pulgadas de grueso á la linea , y á la grúa 
como las figuras nüm. 9 hasta 15. 
Aletas. 
2 Aletas de 13 pulgadas de grueso á la linea, y á la grúa como la figura n. 18. 
2 Reveses de Aleta de 13 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa como la 
figura nüm. 19. 
2 Contra-Aletas de 18 pulgadas de grueso á la linea , y a la grúa como la fi-
gura nüm. 20. 
Curva para el Codaste. 
1 Curva para el Codaste de 16 i pulgadas de grueso á la linea, y a la grúa 
como la figura nüm. 21. 
Sobre-Quillas. 
5 Piezas derechas de Sobre-Quilla de 32 hasta 35 pies de largo, 16 § pulga-
das de grueso á la linea 5 y 15 de peralto, las dos con 12 pulgadas de 
vuelta. 





4 Varengas llanas como la figura nüm. 22 5 que tengan de grueso á la linea 
I3 4 pulgadas. 
4 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 2 2 hasta el 2 3 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 23 hasta el 2 4 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 24 hasta el 25 5 exclusa 
esta pieza. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 25 hasta el 26 ? excepto 
esta pieza. , 
4 Varengas levantadas 5 que muden de figura desde el nüm. 26 hasta el 2 f ? ex-
cepto esta pieza. 
4 Idem • que muden de figura desde el nüm. 27 hasta el 28 , excepto esta pieza. 
4 Horquillas , que muden de figura desde el nüm. 28 hasta el 29 ? excepto esta 
pieza. 
2 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 29 hasta el 30 ? excepto 
esta pieza. 
2 Idem como la figura nüm. 30 5 que tengan de grueso á la linea ? y á esquina 
viva 13 i pulgadas. 





3 Varengas llanas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 22 hasta el 315 
excepto esta pieza. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el niím. 31 hasta el 32 ? exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 3 2 hasta el 3 3 ? excepto 
esta pieza. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 33 hasta el 34 5 excepto 
esta pieza. 
4 Varengas levantadas ? que vayan mudando de figura desde el nüm. 34 hasta 
el 3 5 , excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 35 hasta el 36 5 excepto 
esta pieza. -
2 Horquillas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 36 hasta el 37 ? ex-
cepto esta pieza. 
2 Idem como el nüm. 37 ? que tengan de grueso á la linea 13 f pulgadas á es-
quina viva. 
Genoks. 
8 Cenóles de fondo como la figura nüm. 3 8 5 que tengan de grueso á la linea 
13 í pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 38 hasta el 39 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 39 hasta el 40 9 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 40 hasta el 41 5 excepto 
esta pieza. 







8 Cenóles , que vayan mudando de figura desde el núm. 42 hasta el 43 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Cenóles de revés, que vayan mudando de figura desde el num. 43 hasta el 
4 4 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 44 hasta el 45 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 45 hasta el 46 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 46. 
6 Cenóles de fondo, que vayan mudando de figura desde el núm. 3 8 hasta el 
47 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 47 hasta el 48 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 48 hasta el 49 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 49 hasta el 50 ? excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés , que vayan mudando de figura desde el núm. 50 hasta el 
51 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 51 hasta el 5 2 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 5 2 hasta el 5 3 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 53 5 que tengan de grueso á la linea 13 i pulga-
das á esquina viva. 
Primeras Ligazones. 
8 Primeras Ligazones como el núm. 5 4 , que tengan de grueso á la linea 13 J 
pulgadas á esquina viva. 






8 Primeras Ligazones, que vayan mudando de figura desde el num. 55 hasta el 
56 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 56 hasta el , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 57 hasta el 58 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 5 8 hasta el 59 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 59 hasta el 60 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 60 hasta el 61 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el nüm. 61 hasta el 62 , excepto esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 62. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 63 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 63 hasta el 64 , excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 64 hasta el 65, exclusa es-
ta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 65 hasta él 66 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 66 hasta el 67 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 67 hasta el 68 , sin esta 
pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 68 hasta el 69 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 69 , que tengan de grueso á la linea 13 i pulgadas á es-
quina viva^ 
Segundas Ligazones. 
8 Segundas Ligazones como la figura nüm. 70 5 que tengan de grueso á la linea 
13 í pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. f o hasta el 71 , excepto 
esta pieza. 






8 Segundas Ligazones, que vayan mudando de figura desde el nüm. 72 hasta el 
73 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el ntím. 73 hasta el 74 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem i que vayan mudando de figura desde el num. 74 hasta el 75 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 75 hasta el 7 6 , sin esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 76 hasta el 77 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 77 hasta el 78 , excepto 
esta pieza, 
4 Idem como la figura nüm. 78 , que tengan de grueso á la linea 13 J pulgadas á 
esquina viva. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 70 hasta el 79 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 79 hasta el 80 , exclusa' 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 80 hasta el 81 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 81 hasta el 82 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 82 hasta el 83 , sin esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 83 hasta el 84 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 84 hasta el 85 , sin esta 
pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 8 5 , que tengan de grueso á la linea 13 f pulgadas 
á esquina viva. 
Terceras Ligazones. 
8 Terceras Ligazones como la figura nüm. 86 5 que tengan de grueso á la linea 
13 i pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 86 hasta el 87 , sin esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 87 hasta el 88 5 sin esta 
pieza. 






8 Terceras Ligazones, que vayan mudando de figura desde el niim. 89 hasta 
el 90 , sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 90 hasta el 91 5 sin esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el num. 91 hasta el 92 3 sin esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 92 hasta el 93 , sin esta 
pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el niim. 93 hasta el 94 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura niim. 94 , que tengan de grueso á la linea 13 i pulgadas 
á esquina viva. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 86 hasta el 95 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 95 hasta el 9 6 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm.96 hasta el 9 7 , sin esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 97 hasta el 98 , sin esta 
pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 98 hasta el 99 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm.99 hasta el 100 ? sin esta 
pieza. 
4 Idem como la figura núm. 100 5 que tengan de grueso á la linea 13 i pulga-
das á esquina viva. 
Reveses. 
8 Reveses como la figura núm. 118 , que tengan de grueso á la linea 13 $ pul-
gadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 118 hasta el 119 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 119 hasta el 120 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 120 hasta el 121 ? ex-
clusa esta pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el núm. 121 hasta el 122 , ex-
cepto esta pieza. 






8 Reveses, que vayan mudando de figura desde el num. 123 hasta el 124, 
excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 124 hasta el 1 25 , ex-
cepto esta pieza. 
4 Idem i que vayan mudando de figura desde el nüm. 125 hasta el 126, exclusa 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 126. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 127 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 127 hasta el 128 / ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 128 hasta el 129, ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 129 hasta el 130, ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 130 hasta el 1 3 1 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 131 hasta el 13 2 , excepto 
esta pieza. 
4 Reveses, que vayan mudando de figura desde el nüm. 132 hasta el 133, 
excepto esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 133 , que tengan de grueso á la linea 13 f pulga-
das á esquina viva. 
Piezas para Guias del Bauprés. 
2 Piezas para Guias del Bauprés, que tengan de grueso á la linea 16 pulgadas 
á esquina viva , y á la grúa como la figura nüm. 134. 
Piezas para Escobenes. 
4 Piezas para Escobenes, que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á es-





6 Piezas para Escobenes, que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas á esquina 
viva ? y á la grúa como las figuras niirn. 137 , 138 y 139. 
Varengas de Sobre-plan. 
3 Varengas llanas de Sobre-plan como la figura nüm. 140 5 que tengan de grue-
so á la linea 13 f pulgadas. 
1 Idem como la figura núm. 141. 
1 Idem como la figura núm. 142. 
1 Idem como la figura nüm. 143. 
1 Varenga levantada como la figura niím. 144. 
1 Idem como la figura nüm. 145. 
1 Varenga llana como la figura nüm. 146. 
1 Idem como la figura nüm. 147 5 que tengan de grueso á la linea 13 i pul-





i Varenga levantada de Sobre-plan como el núm. 148. 
1 Idem como la figura núm. 149. 
1 Idem como la figura nüm. 150 , que tengan de grueso á la linea 13 i pulga-
das á esquina viva. 
Genoles de Sobre-plan. 
6 Genoles de fondo de Sobre-plan como la figura nüm. 152 , que tengan de 
grueso á la linea 13 í pulgadas. 
2 Idem como la figura núm. 153. 
2 Idem como la figura núm. 154. 
2 Idem como la figura núm. 153. 
2 Genoles de revés como la figura núm. 156. 
2 Idem como la figura núm. 157. 
2 Genoles llanos como la figura núm. 158. 
2 Idem como la figura núm. 159. 
2 Genoles de revés como la figura núm. 160. 
2 Idem como la figura núm. 161. 
2 Idem como la figura núm. 162 , que tengan de grueso á la linea 13 í pul-






Primeras Ligazones de Sobre-plan. 
6 Primeras Ligazones de Sobre-plan como la figura num. 164, 
2 Idem como la figura nüm» 165. 
2 Idem como la figura nüm. 166. 
2 Idem como la figura num. 16^. 
2 Idem como la figura nüm. 168. 
2 Idem como la figura niim. 169. 
2 Idem como la figura nüm. 170. 
2 Idem como la figura nüm. 171, 
2 Idem como la figura nüm. 172. 
2 Idem como la figura nüm. 173. 
2 Idem como la figura nüm. 174 ? que tengan de grueso á la linea 13 J pulga-
das á esquina viva. 
Segundas Ligazones de Sobre-plan. 
6 Segundas Ligazones de Sobre-plan como la figura nüm. i f 6 . 
2 Idem como la figura nüm. 177. 
2 Idem como la figura nüm. 178. 
2 Idem como la figura nüm. 179. 
2 Idem como la figura nüm. 180. 
2 Idem como la figura nüm. i 8 r . 
2 Idem como la figura nüm, 182. 
2 Idem como la figura nüm. 183. 
2 Idem como la figura nüm. 184. 
2 Idem como la figura nüm. 18 5 ? que tengan de grueso á la linea 13 | pulga-
das á esquina viva. 




Terceras Ligazones de Sobre-plan. 
6 Terceras Ligazones de Sobre-plan como la figura nüm. i8(5. 
2 Idem como la figura nüm. 187. 
2 Idem como la figura nüm. 188. 
2 Idem como la figura nüm. 189. 
2 Idem como la figura nüm. 190. 
2 Idem como la figura nüm. 191. 
2 Idem como la figura nüm. 192. 
2 Idem como la figura nüm. 193. 
2 Idem como la figura nüm. 194. 
2 Idem como la figura nüm. 195 , que tengan de grueso á la linea 13 f pulga-
das á esquina viva. 
Gambotas. 
2 Gambotas , que serán á la grúa como la figura nüm. 196 5 y á la linea como 
el nüm. 19 
8 Idem , que serán á la grúa como la figura nüm. 1 9 8 , 7 tendrán de canto 13 
pulgadas en linea recta. 
Busardas. 
2 Busardas , que tengan de grueso á la linea 15 i pulgadas , y á la grúa co-





i Busarda , que tenga de grueso á la linea 13 i pulgadas 5 y á la grúa como 
la figura nüm. 200. 
1 Idem como la figura núm. 201 ? y de grueso á la linea 13 i pulgadas á 
1 
esquina viva. 
Idem como la figura núm. 202 , y de grueso á la linea 13 i pulgadas. 
Baos de primera Cubierta. 
11 Baos enteros para esta Cubierta de 34 á 42 pies de largo , 1 5 4 pulgadas 
de grueso á la linea , 14 4 de peralto á la grúa 5 con 4 4 pulgadas de vuel-
ta , como las figuras núm. 203 y 204. 
18 Piezas para Baos de dos piezas de 31 á 34 pies de largo , 1 5 4 pulgadas de 
grueso á la linea, 14 4 á la grúa, con 3 pulgadas de vuelta 9 como las fi-
guras núm. 205 y 206. 
16 Piezas para Baos de tres piezas de 23 pies de largo, 15 4 pulgadas de 
grueso á la linea, 14 4 á la grúa , con 2 4 pulgadas de vpelta , como las 
figuras núm. 207 y 208. 
8 Piezas para choques de estos Baos de 23 pies de largo , 1 5 4 pulgadas de 
grueso á la linea, 14 4 á la grúa, con 3 4 pulgadas de vuelta, como las 
figuras núm. 209 y 210. 
I 





Baos para el Sollado. 
30 Piezas de Baos de 31 á 34 pies de largo , 13 pulgadas de grueso en quadro 
á esquina viva , con 3 4 pulgadas de vuelta , como las figuras núm. 211 y 
212. 
10 Baos enteros para los Sollados de Popa, y Proa de 28 á 39 pies de largo, 
11 pulgadas de grueso en quadro, con 2 pulgadas de vuelta. 
Baos para Alcázar , y Castillo. 
24 Baos de 29 á 36 pies de largo, 11 pulgadas de grueso á la linea , y 8 á 
la grúa, con 10 pulgadas de vuelta,como las figuras núm. 224 y 225. 
Curvas de alto ahaxo para primera Cubierta. 
12 Curvas, que vayan mudando de figura desde el núm. 226 hasta el 227 
inclusa esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm. 227 hasta el 2 2 8, inclusa esta pieza. 
6 Idem, que muden de figura desde el núm. 228 hasta el 229 , inclusa esta 
pieza. 
6 Idem , que muden de figura desde el núm. 229 hasta el 230 , inclusa esta 
pieza. 
10 Idem que vayan mudando de figura desde el núm. 226 hasta el 2 3 1 , inclu-
sa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm. 231 hasta el 232 , inclusa esta 
pieza. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 232 hasta el 233 , in -






Curvas de alto abaxo para segunda Cubierta. 
8 Curvas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 235 hasta el 236 5 in-
clusa esta pieza. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el num. 236 hasta el2 3 f , in-
clusa esta pieza. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el ndm. 23^ hasta el 238 , in-
clusa esta pieza. 
6 Idem, que muden de figura desde el niirn. 238 hasta el 239 , inclusa esta 
pieza. 
6 Idem , que muden de figura desde el ndm. 235 hasta el 2 4 0 , inclusa esta 
pieza. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el ndm. 240 hasta el 241 , inclu-
sa esta pieza. 
4 Idem ; que muden de figura desde el num. 241 hasta el 242 , inclusa esta 
pieza ? que tengan de grueso á la linea 1 o pulgadas á esquina viva. 
Curvas á la Valona para segunda Cubierta. 
10 Curvas como la figura núm. 243. 
8 Idem como la figura núm. 244 , que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas 
á esquina viva. 
Curvas de alto abaxo para el Sollado. 
30 Curvas, que vayan mudando de figura desde el núm. 255 hasta el 256, 
que tengan de grueso á la linea 10 4 pulgadas á esquina viva. 
Distintas Curvas. 
2 Curvas para el Yugo principal como la figura núm. 257 , que tengan de 
grueso á la linea 13 i pulgadas á esquina viva. 
2 Curvas para la formación de los Jardines de Popa como la figura núm. 258 
que tengan de grueso á la linea 10 i pulgadas á esquina viva. 
3 Curvas para el Coronamiento como la figura núm. 259 , que tengan de grue-
so á la linea 9 pulgadas á esquina viva. 
Tajamar. 
1 Pieza para Tajamar como la figura núm. 26? , que tenga de grueso á la 
linea 16 pulgadas á esquina viva. 
1 Curva Capuchina como la figura núm. 268 , que tenga de grueso á la linea 





4 Curvas Bandas 5 que serán á la grúa como la figura ntím. 2 69 ? y á la I¡nea5 
ó de alto abaxo como el núm. 270. 
Serviolas. 
2 Serviolas, que serán de alto abaxo como la figura nüm. 271 , y de Popa á 
Proa como la 272 5 que será de grueso 19 l pulgadas 5 y de peralto 18 § á 
esquina viva. 
2 Curvas de alto abaxo para ellas, como la figura nüm. 2 f 3 ? que tengan de 
grueso á la linea 16 pulgadas ? con un pie de vuelta. 
Bitas. 
4 Piezas para Bitas de 19 pies de largo , y 19 pulgadas de grueso en quadro5 
en linea recta 3 y á esquina viva. 
Piezas para Cabrestantes. 
1 Pieza para Cabrestante mayor de 15 pies de largo , y 24 pulgadas de grueso 
en quadro. 
1 Idem para Cabrestante de Combés de 14 pies de largo , y 21 pulgadas de 
grueso en quadro. 
1 Idem para el del Castillo de 14 pies de largo, y 18 4 pulgadas de grueso 
en quadro. 
1 Pieza para Madre de Timón de 36 pies de largo, 23 pulgadas de grueso á 
la cabeza ? y 17 al pie, 25 pulgadas de ancho á la cabeza 5 y 32 al pie. 
L . Ó4 . 

JY o r A . 
Dexan de incluirse en este Reglamento los Baos de segunda Cubierta ? las 
Curvas de Alcázar y Castillo , las de Abitones de Mesana, las de Propaos, las 
de Carlinga del Palo mayor, las de Mesas de Guarnición, las de Contrabitas, 
las piezas de Abitones , Carlingas, y piezas de Fogonaduras, por estar com-
prehendidas en la clase de Fragata , á excepción de los Abitones 5 que están en 
Quillas para Lanchones 9 y las Carlingas en piezas de Picaderos en fuerza de 
su dimensión. 
En quanto á la Tablonería derecha tendrá de grueso de 4 á 8 pulgadas ? y 
los Trancaniles de 13 á 14. 

R E G L A M E N T O 
DE MADERAS DE ROBLE 
N E C E S A R I A S P A R A F A B R I C A R 
UNA FRAGATA 
DE 36 CAÑONES PARA ARRIBA. 
Escala 4?- ¿e* Eíar c& Jiwgos. 





5 Piezas para Quillas de 31 á 34 pies de Burgos de largo , 15 pulgadas de 
grueso á la linea 5 y 17 i de ancho á la grúa 5 en linea recta 5 y á esquina viva. 
Piezas para Rodas. 
1 Pie de Roda de 9 í á 14 pies de largo , desde el codillo en linea recta, y 9 
en la rama , 15 pulgadas de grueso á la linea 5 y 18 de ancho á la grúa, 
como la figura nüm. 1. 
1 Pieza de Branque de 20 pies de largo , 15 pulgadas de grueso á la linea 5 y 
18 de ancho á ía grúa, como la figura nüm. 2. 
1 Pieza , ó Cabeza de Branque de 21 pies de largo, 15 pulgadas de grueso á 
la linea 5 y 18 de ancho á la grúa, como la figura num. 3. 
Contra-Branque. 
1 Pieza de Contra-Branque de 18 i pies de largo , 15 pulgadas de grueso á 
la linea , y 12 de ancho á la grúa, como la figura nám. 4. 
1 Idem de 2 2 pies de largo, 15 pulgadas de grueso á la linea , y 12 de an-
cho á la grúa ? como la figura núm. 5, 
Codaste. 
1 Pieza para Codaste de 2 5 pies de largo, 15 pulgadas de grueso á la linea, 




Pieza para Yugo principal de 29 4 pies de largo , i f pulgadas de grueso á la 
linea, y 19 de ancho á la grúa , con 6 pulgadas de vuelta á las dos caras, de-
xando en la Bragada 4 pulgadas mas , como la figura núm. f . 
6 Idem para formar la Popa de 1 o í pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa 
como las figuras núm. 9 hasta el 14. 
I . ÓÓ. 





2 Aletas de 11 pulgadas de grueso á la linea , y a la grúa como la figura n. 18. 
2 Reveses de Aleta de 11 pulgadas de grueso á la linea ? y á la grúa como la 
figura mim. 19. 
2 Contra-Aletas de 16 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa como la fi-
gura nüm. 20. 
Curva para el Codaste. 
1 Curva para el Codaste de 15 pulgadas de grueso á la linea ? y á la grúa 
como la figura niím. 21. 
Sobre-Quillas. 
5 Piezas derechas de Sobre-Quilla de 31 hasta 34 pies de largo, 15 pulgadas 
de grueso á la linea 9 y 13 de peralto i las dos de ellas con 15 pulgadas 
de vuelta. 
Varengas. 
4 Varengas llanas como la figura nüm. 22 , que tengan de grueso á la linea 10 J 
pulgadas á esquina viva. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el mim. 22 hasta el 23 9 excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm.23 hasta el 2 4 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 24 hasta el 25 , excepto 
esta pieza. 
4 Varengas levantadas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 2 5 hasta 
el 2 6 , exclusa esta pieza. 
4 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 26 hasta el 27 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 27 hasta,el 28 5 sin esta 
pieza. 
4 Horquillas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 28 hasta el 29 3 ex-
cepto esta pieza. 
2 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 29 hasta el30 9 excepto 
esta pieza. 
2 Idem como la figura nüm. 30 ? que tengan de grueso á la linea 5 y á esquina 





3 Varengas llanas, que vayan mudando de figura desde el núm. 22 hasta el 31 , 
excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el niim. 31 hasta el 32 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 32 hasta el 33 , exclusa 
esta pieza. 
4 Varengas levantadas 9 que vayan mudando de figura desde el num. 33 hasta 
el 34 5 sin esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 34 hasta el 35 , excep-
to esta pieza. 
4 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el num. 35 hasta el 36 , sin esta 
pieza. 
4 Horquillas, que vayan mudando de figura desde el num. 36 hasta el 37 , ex-
cepto esta pieza. 
2 Idem como la figura num. 37 9 que tengan de grueso á la linea 10 i pulga^ 
das á esquina viva. 
Genoks. 
8 Cenóles de fondo como la figura núm. 3 8 5 que tengan de grueso á la linea 
10 J pulgadas á esquina viva. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el num. 38 hasta el 39 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el num. 39 hasta el 4 0 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el num. 40 hasta el 41 ^ excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés 5 que vayan mudando de figura desde el nüm*4i hasta el 42, 
sin esta pieza. \ 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el num. 42 hasta el 43 ^ excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 43 hasta el 44 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 44 hasta el 45 9 sin esta 
pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 45 hasta el 4 6 , sin esta 
pieza. 
4 Idem como la figura núm. 46 ^ que tengan de grueso á la linea 10 i pulga-





6 Cenóles de fondo, que vayan mudando de figura desde el niim. 3 8 hasta el 
47 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el niím. 47 hasta el 48 , exclusa 
esta pieza. 1 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 48 hasta el 49 , excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés, que vayan mudando de figura desde el nüm. 49 hasta el 
5 o , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 50 hasta el 51 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 51 hasta el g 2 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 52 hasta el 53, exclusa 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 53 , que tengan de grueso á la linea 10 i pulgadas á es-
quina viva. 
Primeras Ligazones. 
8 Primeras Ligazones como la figura nüm. 54 ? que tengan de grueso á la linea 
104 pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 55 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el n, 55 hasta el 56, sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 56 hasta el 5¡r , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. hasta el 58 , exclusa 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 5 8 hasta el 59, excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el n. 59 hasta el 60 , sin esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el n. 60 hasta el 61 , sin esta pieza. 
4 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 61 hasta el 62, excepto esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 62. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 63 9 excepto 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 63 hasta el 64, exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el n. 64 hasta el 65 ^sin esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 65 hasta el 66 , excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 66 hasta el 6 f , exclusa esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el nüm. 67 hasta el 68 , sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 68 hasta el 69 5 excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 69 , que tengan de grueso á la linea 10 § pulgadas 
á esquina viva. 





8 Segundas Ligazones como la figura mim. ¡ro , que tengan de grueso á la linea 
i o ^ pulgadas á esquina viva. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 70 hasta el 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el mim. ¡ri hasta el f 2 , excepto 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n . f 2 hasta el 73, excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el n. 73 hasta el 74 9 sin esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 74 hasta el 75, exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 75 hasta el 76 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 76 hasta el 77 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el n.77 hasta el f 8, sin esta pieza. 
4 Idem como el mim. 78. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el mim. 70 hasta el f 9 , excepto 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 79 hasta el 80 , exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el mim. 80 hasta el 81 5 excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 81 hasta el 82 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 82 hasta el 83 , excepto 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 83 hasta el 84, excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 84 hasta el 8 5 , exclusa esta pieza 
4 Idem como la figura núm. 85 , que tengan de grueso á la linea 10 i pulgadas. 
Terceras Ligazones. 
8 Terceras Ligazones como el n. 86, que tengan ele grueso á la linea 10 | pul-
gadas á esquina viva. : 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 86 hasta el 87, excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 87 hasta el 8 8 , excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 8 8 hasta el 89, excepto esta pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el n. 89 hasta el 90 , sin esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el n.90 hasta e l 9 i , sin esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n.91 hasta el 9 2 , excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n.9 2 hasta el 93, excepto esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el n. 93 hasta el 9 4 , sin esta pieza. 





6 Terceras Ligazones, que vayan mudando de figura desde el núm. 8 6 hasta el 
9 5 , excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 9 5 hasta el 96 , exclusa esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 96 hasta el 9 7 , excepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 97 hasta el 98 , excepto esta pieza. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el n. 98 hasta el 99 , sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 99 hasta el 100. 
8 Idem como la figura núm. 100 , que tengan de grueso á la linea 10 ^ pulgadas 
á esquina viva. 
Reveses. 
8 Reveses como la figura núm. 118 5 que tengan de grueso á la linea 1 o | pulga-
das á esquina viva. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 118 hasta el 119, excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 119 hasta el 120 ? ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 120 hasta el 121 ? ex-
cepto esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n. 121 hasta el 12 2, exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 122 hasta el 123 5 ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 123 hasta el 124, ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 124 hasta el 125 , ex-
cepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 125 hasta el 126, excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 126. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 118 hasta el 127 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 127 hasta el 128, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 128 hasta el 129 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el núm. 129 hasta el 130 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm. 130 hasta el 131 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el núm.131 hasta el 132 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el núm.132 hasta el 133 , excepto esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 133, que tengan de grueso á la linea 10 i pulgadas 
á esquina viva. 




Piezas para Escobenes. 
52 Piezas para Guias del Bauprés, que tengan de grueso á la linea 15 pulga-
das , y á la grúa como la figura num. 134. 
10 Piezas para Escobenes, que tengan de grueso á la linea 14 pulgadas á es-
quina viva , y á la grúa como las figuras núm. 135 , 136, 13^, 138 y 139. 
Varengas de Sobre-plan. 
1 Varenga llana de Sobre-plan como la figura núm. 140. 
2 Idem como la figura núm. 141. 
1 Varenga levantada como la figura nüm. 142. 
1 Idem como la figura núm. 143. 
1 Idem como la figura núm. 144 , que tengan de grueso á la linea 10 £ pul-
gadas á esquina viva. 
Genoles de Sobre-plan. 
2 Genoles de Sobre-plan como la figura núm. 15 2 5 que tengan de grueso á 






4 Cenóles de Sobre-plan como la figura nüm. 153. 
2 Idem como la figura núm. 154. 
2 Idem como la figura núm. 153. 
2 Idem como la figura núm. 156 , que tengan de grueso á la linea 10 i pulga-
das á esquina viva. 
Primeras Ligazones de Sobre-plan. 
2 Primeras Ligazones de Sobre-plan como la figura núm. 164. 
4 Idem como la figura núm. 163. 
2 Idem como la figura núm. i6(5. 
2 Idem como la figura núm. 16^. 
2 Idem como la figura núm. 168 , que tengan de grueso á la linea 10 i pulga-
das á esquina viva. 
Segundas Ligazones de Sohre-plan, 
2 Segundas Ligazones de Sobre-plan como la figura núm. i f 6. 
4 Idem como la figura núm. 17^. 
2 Idem como la figura núm. 178. 
2 Idem como la figura núm. 1 ^9. 
2 Idem como la figura núm. 180 ? que tengan de grueso á la linea 10 í pulga-
das á esquina viva. 
Terceras Ligazones de Sohr e-plan. 
2 Terceras Ligazones de Sobre-plan como la figura núm. 186. 
4 Idem como la figura núm. 187. 
6 Idem como la figura núm. 188 , que tengan de grueso á la linea 10 i pulga-
das á esquina viva. 
Gambotas. 
2 Gambotas , que serán á la grúa como la figura núm. 196 5 y á la linea como 
la figura núm, 197. 
7 Idem, que serán á la grúa como la figura núm. 1 9 8 , 7 tendrán de canto 11 







1 Busarda , que tenga de grueso á la linea 12 pulgadas, y á la grúa co-
mo la figura núm. 199. 
2 Idem , que tengan de grueso á la linea 12 pulgadas 5 y á la grúa como 
la figura niim. 200. 
1 Idem , que tenga de grueso á la linea 11 pulgadas 5 y á la grúa como la fi-
gura nüm. 201. 
1 Idem como la figura nüm. 202 3 que tenga de grueso á la linea 11 pul-
gadas. 
Baos para primera Cubierta. 
20 Baos enteros para esta Cubierta de 25 á 34 pies de largo, 94 pulgadas 
de grueso en quadro 9 con 4 4 de vuelta ? como las figuras números 203 y 
204. 
26 Piezas para Baos de dos piezas de 31 pies de largo , 9 4 pulgadas de grueso 
en quadro 5 con 2 i de vuelta 5 como las figuras núm. 205 y 206. 
Baos para segunda Cubierta. 
19 Baos enteros para esta Cubierta de 31 á 36 pies de largo, 11 f pulgadas de 
grueso en quadro , con 9 de vuelta \ como las figuras núm. 213 y 214. 
30 Piezas para Baos de dos piezas de 29 pies de largo, 11 i pulgadas de 





Curvas de alto abaxo para segunda Cubierta. 
14 Curvas, que muden de figura desde el n.235 hasta el 2365 inclusa esta pieza. 
12 Idem , que muden de figura desde el n. 236 hasta el 237 , inclusa esta pieza. 
10 Idem, que muden de figura desde el n. 237 hasta el 238 , inclusa esta pieza. 
10 Idem , que muden de figura desde el n. 238 hasta el 239, inclusa esta pieza. 
10 Idem, que muden de figura desde el n. 239 hasta el 240 , inclusa esta pieza. 
6 Idem , que muden de figura desde el núm. 240 hasta el 241 , inclusa esta 
pieza , que tengan de grueso á la linea 9 pulgadas. 
12 Curvas Valonas comolafiguran.243,quetengandegruesoálalinea Spulgadas. 
Curvas de alto abaxo para Alcázar y Castillo. 
10 Curvas, que vayan mudando de figura desde el núm. 245 hasta el 246, in-
clusa esta pieza. 
4 Idem , que muden de figura desde el n. 246 hasta el 247, inclusa esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el n. 245 hasta el 248 , inclusa esta pieza. 
10 Idem, que muden de figura desde el n. 248 hasta el 249 , inclusa esta pieza. 
10 Idem, que muden de figura desde el núm. 249 hasta el 250, inclusa esta 
pieza , que tengan de grueso á la linea f pulgadas. 
8 Curvas Valonas para Alcázar como la figura núm. 253, que tengan de grue-* 
so á la linea 6 pulgadas. 
Distintas Curvas. 
2 Curvas para el Yugo principal como la figura núm. 257, que tengan de 
grueso á la linea 12 pulgadas á esquina viva. 
2 Idem para formación de los Jardines de Popa como la figura núm. 258 , que 
tengan de grueso á la linea 1 o pulgadas. 
1 Idem para el Coronamiento como la figura núm. 259 , que tenga de grueso á 
la linea 8 pulgadas. 
2 Idem para Abitones de Mesana como la figura núm. 260, que tengan de 
grueso á la linea 7 pulgadas. 
4 Idem para Propao del Castillo como la figura núm. 261 , que tengan de grue-
so á la linea 6 pulgadas. 
16 Curvas para Mesas de Guarnición de Mayor, y Trinquete como la figura nú-
mero 263 , de grueso á la linea 6 pulgadas. 
4 Idem para Carlinga del Palo mayor como la figura núm. 262 , que tengan 
de grueso á la linea 1 o pulgadas. 
12 Curvas para debaxo de las Mesas de Guarnición como la figura núm. 265, 
de grueso á la linea 7 pulgadas. 
12 Idem para Mesas de Mesana como la figura núm. 266, que tengan de grue-
so á la linea 5 pulgadas. 
Tajamar. 
1 Pieza para Tajamar como la figura núm. 267 , que tenga de grueso á la linea 
1 5 pulgadas á esquina viva. 






4 Curvas Bandas, que serán á la grúa como la figura nüm. 269, y á la linea 
como la 270 5 que es de 13 pulgadas de grueso. 
Serviolas. 
2 Serviolas, que serán de alto abaxo como la figura nüm. 271 5 y de Popa á 
Proa como la 272 , que será de grueso 18 pulgadas, y i f de peralto. 
2 Curvas de alto abaxo para ellas como la figura niim. 2f 3 ? que tengan de grue-
so á la linea 15 pulgadas 5 con un pie de vuelta. 
Bitas. 
2 Piezas para Bitas de i f í pies de largo, 17 pulgadas de grueso en quadro 
en la cabeza , y 15 en el pie á esquina viva. 
2 Curvas de Contrabitas como la figura mim. 274, que tengan de grueso á 
la linea 13 pulgadas. 
Piezas para Cabrestantes. 
1 Pieza para Cabrestante mayor de 14 pies de largo, y 22 pulgadas de grue-
so en quadro. 
1 Idem para el del Combés de 13 pies de largo, y 19 pulgadas de grueso en qua-
dro. 
1 Idem para el del Castillo de 12 i pies de largo , y i f pulgadas de grueso 
en quadro. 
Piezas para Fogonaduras. 
6 Piezas para Fogonaduras del Palo mayor de 14 pies de largo, 11 1 pulga-
das de grueso, y 22 de ancho. 
6 Idem para las de Trinquete de 11 pies de largo , 11 § pulgadas de grueso, y 
2 1 de ancho. 
4 Idem para las del palo Mesana de jr pies de largo, 10 pulgadas de grueso, 
y 19 de ancho. 
1 Pieza para Madre de Timón de 32 pies de largo , 21 pulgadas de grueso en 
la cabeza , y 16 en el pie, 22 pulgadas de ancho en la cabeza, y de 28 á 
3 2 en el pie. 


N O T A . 
Dexan de incluirse en este Reglamento los Baos de Alcázar y Castillo , los 
Abitones, y Carlingas , por estar comprehendidos los Baos en el Reglamento 
de Paquebot, los Abitones en Quillas para Lanchones 5 y las Carlingas en pie-
zas de Picaderos en fuerza de su dimensión. 
En quanto á la Tablonería derecha será de 4 á 8 pulgadas de grueso ? y los 
Trancaniles de 13 á 14 pulgadas. 
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4 Piezas para Quillas de 25 á 28 pies de largo, 13 pulgadas de grueso á la 
linea 5 y 15 de ancho á la grúa en linea recta ? y á esquina viva. 
Piezas para Rodas. 
1 Pie de Roda de 8 á 11 pies de largo, desde el codillo en linea recta, y 8 | 
en la rama 5 13 pulgadas de grueso á la linea , y 15 de ancho á la grúa, 
como la figura nüm. 1. 
1 Pieza de Branque de 15 pies de largo , 13 pulgadas de grueso á la linea , y 
15 de ancho á la grúa, como la figura nüm. 2. 
1 Pieza , ó Cabeza de Branque de 15 pies de largo, 13 pulgadas de grueso á 
la linea , y 15 de ancho á'la grúa, como la figura núm. 3. 
Contra-Branque. 
1 Pieza de Contra-Branque de 14 pies de largo, 13 pulgadas de grueso á 
la linea , y 8 de ancho á la grúa, como la figura núm. 4. 
1 Idem de 18 pies de largo, 13 pulgadas de grueso á la linea, y 8 de an-
cho á la grúa, como la figura num. 5. 
Codaste. 
1 Pieza para Codaste de 26 pies de largo , 13 pulgadas de grueso á la linea, 
20 pulgadas de ancho á la grúa en el pie , y 16 en la cabeza, como la figura 
núm. 6. 
Tugos. 
1 Pieza para Yugo principal de 19 I pies de largo , 14 pulgadas de grueso á la 
linea, y 16 de ancho á la grúa , con 4 pulgadas de vuelta á las dos caras , de-
xando en la Bragada 4 pulgadas mas , como la figura núm. y. 
4 Yugos para formar la Popa de 8 pulgadas de grueso á la linea 5 y a la grúa 
como las figuras núm. 9 hasta el 12. 





2 Aletas de p pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa como la figura num. 18. 
Curva para el Codaste. 
1 Curva para el Codaste de 13 pulgadas de grueso á la linea 5 y á la grúa como 
la figura num* 21. 
Sobre-Quillas. 
4 Piezas derechas de Sobre-Quilla de subasta 28 pies de largo^ 13 pulgadas 
de grueso á la linea , y 9 de peralto á la grúa 5 las dos de ellas con 12 
pulgadas de vuelta* 
Varengas. 
4 Varengas llanas como la figura niim* 22 ^ que tengan de grueso á la linea 8 
pulgadas á esquina viva. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm* 22 hasta el 23 $ excepto 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm* 23 hasta el 24 ^ excepto 
esta pieza. > 
4 Idem > que vayan mudandó de figura desde el nüm* ^4 hasta el 2 ^ exclusa 
esta pieza. 
4 Varengas levantadas ^ que vayan mudando de figura desde el nüm* 2 5 hasta 
el 2 6 ^ exclusa esta pieza. 
4 Idem i que vayan mudando de figura desde el nüm* 26 hasta el 2 f , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem ^ que vayan mudando de figura desde el nüm. 27 hasta el 28 *, sin esta 
pieza* 
4 Horquillas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 28 hasta el 29, ex-
cepto esta pieza. 
2 Idem como el nüm. 29 ^ que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas á esquina 
viva. 
3 Varengas llanas, que vayan mudando de figura desde el nüm. 22 hasta el 315 





4 Varengas llanas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 31 hasta el 32, 
excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 32 hasta el 33 , excepto 
esta pieza. 
4 Varengas levantadas , que vayan mudando de figura desde el nüm. 3 3 hasta 
el 34 , excepto esta pieza. 
4 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 34 hasta el 35 , exclusa 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm.35 hasta el 36, sin esta 
pieza. 
2 Horquillas como la figura nüm.36 que, tengan de grueso á la linea 8 pulga-
das á esquina viva. 
Genoles. 
8 Genoles de fondo como la figura nüm. 3 8 , que tengan de grueso á la linea 
8 pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 38 hasta el 39, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 39 hasta el 40 , exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 40 hasta el 41 , excepto 
esta pieza. 
8 Genoles de revés, que vayan mudando de figura desde el nüm. 41 hasta el 42, 
excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 42 hasta el 43 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 43 hasta el 44 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 44 hasta el 45 , excepto 
esta pieza. 






6 Cenóles de revés 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 3 8 hasta el 
47 , excepto esta pieza. 
8 Cenóles de fondo , que vayan mudando de figura desde el nüm. 47 hasta el 
48 exclusa esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 48 hasta el 49 , excepto 
esta pieza. 
8 Cenóles de revés, que vayan mudando de figura desde el nüm. 49 hasta el 
50 , excepto esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 50 hasta el 51 , sin esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 51 hasta el 52 , excepto esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 525 que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas á esquina 
viva. 
Primeras Ligazones. 
8 Primeras Ligazones como la figura nüm. 54 5 de grueso á la linea 8 pulgadas 
á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 55 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 55 hasta el 5 (5 5 excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 56 hasta el 57 , excepto 
, esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 57 hasta el 58 ? sin esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 58 hasta el 59 , sin esta 
pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 59 hasta el 60 \ excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 60 hasta el 61 5 ex-
clusa esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 61 , de grueso, á la linea 8 pulgadas. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 54 hasta el 62 , sin esta 
pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 62 hasta el 63 5 excep-





8 Primeras Ligazones, que vayan mudando de figura desde el núm. 63 hasta el 
6 4 , excepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 64 hasta el 65 , excep-
to esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el núm.65 hasta el 66 , sin esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 66 hasta el 67, sin esta pieza. 
4 Idem como la figura núm. 67 , que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas 
á esquina viva. 
Segundas Ligazones. 
8 Segundas Ligazones como la figura nüm. 70 , que tengan de grueso á la linea 
8 pulgadas á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 70 hasta el 71 ? ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 71 hasta el f2 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 72 hasta el 73 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el n. 73 hasta el 74, sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 74 hasta el 75 ? excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 75 hasta el 76 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 76 hasta el 77 9 excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 77. 
6 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 70 hasta el 78 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 78 hasta el 79 , excepto 
esta pieza. 
8 Id. que vayan mudando de figura desde el n.79 hasta el 80, exclusa esta pieza. 
8 Idem, que muden de figura desde el nüm. 80 hasta el 81 , sin esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 81 hasta el 8 2 , excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 82 hasta el 83 , excepto 
esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 83 , que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas á 
esquina viva. 
Reveses. 
8 Reveses como la figura nüm. 118, que tengan de grueso á la linea 8 pulga-
das á esquina viva. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 119 , exclu-





8 Reveses , que vayan mudando de figura desde el num. 119 hasta el 120 , ex-
cepto esta pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 120 hasta el 121 5 exclu-
sa esta pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 121 hasta el 12 2, sin esta 
pieza. 
8 Idem 9 que vayan mudando de figura desde el nüm. 122 hasta el 123 5 excep-
to esta pieza. 
8 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 123 hasta el 124, excepto 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 124 hasta el 125 9 excep-
to esta pieza. 
4 Idem como la figura nüm. 12 5. 
6 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 118 hasta el 126, excepto 
esta pieza. 
8 Idem 5 que vayan mudando de figura desde el nüm. 126 hasta el 12^ 5 exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que muden de figura desde el nüm. 127 hasta el 12 8, excepto esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 128 hasta el 129, exclusa 
esta pieza. 
4 Idem, que vayan mudando de figura desde el nüm. 129 hasta el 130 , exclusa 
esta pieza. 
8 Idem , que vayan mudando de figura desde el nüm. 130 hasta el 131, excepto 
esta pieza. 
4 Idem como el nüm. 131, que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas á esqui-
na viva. 
Piezas para Escobenes. 
2 Piezas para Guias del Bauprés, que tengan de grueso á la linea 15 pulgadas 
y á la grúa como la figura nüm. 134. 
1 o Piezas para Escobenes, que tengan de grueso á la linea 14 pulgadas á es-
quina viva , y á la grúa como las figuras nüm. 135 ,1365 137, i 3 8 y 139. 
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2 Gambetas , que serán á la grúa como la figura nüm. 196 , y á la linea como 
la figura núm. 19^. 
5 Idem , que serán á la grúa como la figura nüm. 198, y tendrán de canto á la 
linea 9 pulgadas á linea derecha. 
Baos de primera Cubierta. 
25 Baos enteros para esta Cubierta de 22 á 30 pies de largo, f í pulgadas de 
grueso en quadro , con 5 pulgadas de vuelta, como las figuras nüm. 203 y 
204. 
Baos para Alcázar , y Castillo. 
23 Baos de 21 á 34 pies de largo, 10 | pulgadas de grueso á la linea , 6 4 á 
la grúa 9 con 9 pulgadas de vuelta , como las figuras nüm. 224 y 225. 
2 Curvas para la formación de los Jardines de Popa como la figura nüm. 2 5 8, 
que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas. 
Tajamar. 
1 Pieza para Tajamar como la figura nüm. 267 5 que tenga de grueso á la 
linea 13 pulgadas. 
1 Curva Capuchina como la figura nüm. 268 5 que tenga de grueso á la linea 
12 pulgadas. 
4 Curvas Bandas como la figura nüm. 269 ? que tengan de grueso á la linea 1 o 
pulgadas 5 con 8 de vuelta. 
Serviolas. 
2 Serviolas, que serán de alto abaxo como la figura nüm. 2 f 1 , y de Popa á 
Proa como la figura nüm. 2f 2 5 que será de peralto 14 pulgadas 3 y 16 de 
grueso. 
N O T A . 
Dexan de incluirse en este Reglamento los Baos de segunda Cubierta, las 
Curvas de idem, y las de Mesas de Guarnición , por estar comprehendidas en 





Piezas correspondientes á Lambones. 
Quillas. 
Las piezas de Quilla, que tengan de largo desde 18 á 28 pies de Burgos, 
y de grueso en quadro desde 11 á 16 pulgadas á esquina viva. 
Varengas. 
Las Varengas 5 que tengan de grueso á la linea ¡r i pulgadas, y que sean 
á la grúa como los nüm. 277 5 278 , 279 y 280. 
Genoles. 
Los Genoles tendrán de grueso á la linea f § pulgadas 5 y á la grúa serán 
como los nüm. 284, 285, 286 y 287. 
Ligazones. 
Tendrán de grueso á la linea 7 § pulgadas 5 y á la grúa como los nüm. 2919 
292 , 293 y 294. 
Se advierte, que en estas tres clases de piezas haya algunas que muden de 
figura de unas á otras. 
Baos. 
Las piezas para Baos, que tengan de largo de 20 á 32 piés, de grueso á la 
linea 10 ^ pulgadas en quadro, de vuelta el mas largo 8 pulgadas ? y los de-
mas á proporción 5 que traigan por núm. 295. 
Curvas de Baos. 
Que tengan de grueso á la linea 8 pulgadas, y á la grúa como las figuras 






Algunas Curvas Valonas como la figura nüm. 298 5 que tengan de grueso á 
la linea de 4 á 5 pulgadas. 
Piezas para Lanchas 5 y Botes. 
Quillas. 
Que tengan de largo de 22 á 24 pies, y desde 5 i á f 4 pulgadas de grue-
so en quadro 5 también tienen aplicación las de 1 o á 12 pies de largo. 
Varengas. 
Las Varengas , que tengan de grueso á la linea de 3 f , 4 4 , ó 5 pulgadas, y 
á la grúa como las figuras nüm. 277 hasta 283 9 y de numero á numero que ha-
ya algunas que muden de figura. 
Genoles. 
Que tengan de grueso á la linea de 3 4 á 5 pulgadas , y á la grúa como las 
figuras nüm. 284 hasta 290 , y de un nümero á otro que haya algunas que mu-
den de figura. 
Pie%as para las gradas de los Baxeles en construcción. 
Piezas para Picaderos, que tengan de 8 á 10 pies de largo á linea derecha, 
30 pulgadas de ancho, y 24 de grueso. 
Piezas para Masteleros de Planchas , que tengan de largo de 38 á 54 pies, 
y 12 pulgadas de grueso, con advertencia de que no se les saque mas que la 
corteza. 
Travesanos para idem , que tengan de 13 á 17 pies de largo á linea dere-
cha , 5 •§ pulgadas de grueso , y 12 de ancho. 
Piezas para Escoras , que tengan de 22 á 34 pies de largo , y 12 pulgadas 
de grueso en quadro. 
Piezas para Espeques de 6 pies de largo , y 4 4 pulgadas de grueso. 
Dexan de incluirse aquí Puntales , Pies de Carnero , Barrotines, y Barras 
de Cabrestante , por estar comprehendidos aquellos en Quillas para Lanchones, 
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Cepos para Anclas. 
Las piezas para Cepos de Anclas de Navio , que tengan de 22 á 24 pies de 
largo , 29 pulgadas de grueso en quadro en el medio 5 y 15 en los extremos 5 co-
mo lo demuestran las figuras primera, y segunda. 
Las de Anclas de Fragatas , que tengan de 18 á 20 pies de largo, 22 pul-
gadas de grueso en quadro en el medio , y 12 en los extremos á esquina viva. 
Las piezas para Cepos de Anclotes, que tengan de 15 á 1 f pies de largo, 18 
pulgadas de grueso en quadro en el medio, y 10 en los extremos á esquina viva. 
Las piezas para Cepos de Anclotes menores, que tengan de 8 á 1 o pies de 
largo , 13 pulgadas de grueso en el medio , y f en los extremos. 
Si la madera no permitiese que los Cepos de mayor dimensión vengan de 
una pieza 5 se pueden hacer de dos , con tal que cada una de ellas tenga la mitad 
del grueso que se señala , como lo demuestra la linea punteada en la figura segun-
da , y con eso se excusará serrarlas en el Departamento quando se les quiera dar 
aplicación. 
Piezas para Cureñas del calibre de i 6 para abaxo. 
Largo de las piezas para Gualderas de 5 á 8 4 pies, grueso de ídem desde 
5 á 9 pulgadas , y de i f á 34 de ancho. 
Piezas para Exes delanteros, que tendrán de largo desde 4 á 7 pies 5 y desde 
6 i 10 pulgadas de grueso en quadro á esquina viva. 
Las piezas para Exes traseros tendrán el mismo largo que los anteriores, grue-
so de 5 4 á 9 | pulgadas , y de ancho de 7 4 á 13 pulgadas. 
Las piezas para Ruedas tendrán de ancho 5 y largo de 13 á 26 pulgadas, y 
de 5 á 9 de grueso. 
Los Telerones tendrán de largo de i f á 30 pulgadas 5 de 15 á 26 de an-
cho , y de 5 á 9 de grueso. 
La madera útil para Cureñas es Roble de Flote , Álamo negro , Fresno, 
Castaño bravo, Encina , y Alcornoque. 
Piezas para Obras. 
Piezas para Viguetas, que tengan de 2 2 á 2 8 pies de largo, y 12 pulga-
das de grueso en quadro. 
Pontones de 16 á 18 pies de largo , y 6 pulgadas de grueso en quadro. 
Marcos para puertas, y ventanas de 11 pies de largo, y 6 pulgadas de grue-
so en quadro. 
Piezas para Polines de 21 á 24 pies de largo, y 12 pulgadas de grueso en 
quadro. 
Piezas para Molinetes de f á 8 pies de largo , y 18 pulgadas de grueso en 
quadro. 







P R E V E N C I O N E S . 
I. 
Las láminas siguientes , que compreheñden las figuras desde el mím. 299 
hasta el 336 , son referentes al razonamiento, que se individualiza en la ta-
bla , al qual se deben sujetar todos los asientos para la provisión de este gé-
nero con indispensable necesidad. 
11. 
Las Perchas de pino para invertir en arboladuras, deben ser xugosas, de 
veta derecha , ó seguida, libres de sámago , y de nudos cuya proximidad de 
unos á otros, en todo el largo de la Percha ? sea menor de dos pies. 
I I L 
Aunque este Reglamento es hecho con presencia del pino del Norte, ha 
de regir igualmente en el caso de establecerse su provisión de los dominios de 
Su Magestad , ya sea en Europa , ó América , quedando á cargo del facultativo 
en los Arsenales el dar mas , ó ménos gruesos á las piezas de arboladura que se 
fabriquen, en razón de la gravedad específica , elasticidad , y resistencia del 
pino manufacturado. 
L / ó : 
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Remos de Haya. 
Remos de punta de 24 á 36 pies inclusive de longitud , con aplicación á 
Paquebotes , Corbetas, Balandras , Galeotas , y Lanchones , todos ellos trabaja-
dos como la figura primera , y sujetos á los gruesos de la siguiente tabla , de 
donde se deducirá la proporción que deben guardar los Remos de todos tamaños. 
T A B L A . 
Guión, Caña, Pala. 
Longitud de los RemOS. Pulgadas de \ Pulgadas de \ Pulgadas de an- Pulgadas de 
grueso en qiiadro.\grueso en quadro,\ cho en la Pala grueso en el canto. 
De 24 á 28 pies . . . . . 5 . . . . . 4 9 . . . . . 1 4 . . . . 
De 29 á 32 pies 5 4 • • • • 4 4 9 • • • • • 1 4 . • . * 
De 33 á 36 pies. . . ? . 6 . . . . . 5 . r . . . . 9 • • • • • 1 4 . . . . 
Remos Páreles de 10 á 23 pies inclusivé de longitud , con aplicación á Fa-
lúas , Lanchas de Navio y Fragata, Botes de Navio y Fragata , y otras embar-
caciones menores, trabajados como la figura segunda, y sujetos á los gruesos de la 
siguiente tabla, de donde se deducirá la proporción, que deben guardar los Remos 
de todos tamaños. 
T A B L A , 
Guión. Caña. Pala. 
Longitud de los ReníOS. Pulgadas de Pulgadas de \Pulgadas de an- Pulgadas de 
grueso en quadro. grueso en quadro\cho en la Pala, grueso en el canto. 
De 10 á 14 pies 3 2 . . . . . 6 i | . . . . 
De 15 á 18 p i e s . . . . . 3 4 . . . . 3 • 6 | . . . . . 1 . . . . 
De 19 á 23 p i e s . . . . . 4 3 i : 7 . . . . . . 1 . . . . 
N O T A. 
Quando ocurra precisión de surtir algunos Remos con puño largo ( que pre-
cisamente será quando el Remo exceda de 24 pies de longitud ) , se especificará 
su numero en los presupuestos anuales; debiendo entenderse por puño largo 
quando este tenga de longitud 12 pulgadas , y por corto quando 7 solamente. 
El Haya ha de ser sin sámago, ni pasmo , nudos, ni fendas. 
Duelas de Haya. 
Para Barriles de Pólvora, de Granada 5 de Bolsa , y fundas de Faroles de 3 á 
6 pulgadas de ancho por igual, tres quartos de pulgada de grueso por igual, y 28 
pulgadas de largo, sus cabezas cortadas á esquadra, limpias de nudos,y sin fendas. 
'Duelas de Roble. 
Para Pipas, Quarterolas , Tinas de Combate y Driza, Barriles para em-
bases de Alquitrán y Grasa , Barriles para Agua, y Báldes ; cuyo total de ob-
jetos puede desempeñarse con economia, teniendo cada Duela 63 pulgadas de 
largo, de 3 á 6 pulgadas de ancho , y de 1 J á 1 4 pulgadas de grueso , de-
biendo ser de Roble de veta derecha, tierno, sin sámago , ni señales de estar 
diferentemente nutrido por unas fibras, mas que por otras. 
£. 77-
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